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121 cnarto aniversar io . 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo. 
. i 
por I W É z y Pelayo. 
Tantos fueron los escritos que salie-
ron cíe ,lu p l u m a de Menéndez y Pelayo y 
tan lesparddos He halLaban, eembradoe 
muchos en cien revistas y colecciones, 
que de ¿i lguno tse hubiera perdido toda 
nu'm.oi-ia sin ila «Bibiliografía» ipiiblica-
da por el s eño r Boni l la y San M a r t í n , 
obra, et> esta m c r i t í e i m a ; pero n i es defi-
n i t iva n i tampoco aspira « serlo. 
I >on K«<ifaricu de V i a l , a quien deben 
mucho ia,s letras m o n t a ñ e e a s v cuy^gis co-
pias y apuntes, andando el t iempo, ee-
rán de un valor inaprecLable, lleva yo 
a ñ a d i d o e cinco o seis a r t í c u l o s nuevos, 
de trabajos publicados o inédi tos , que 
al l í no se mencionan. 
Kn una carpeta eencilla, l lena de pa-
peles a u t ó g r a f o s de don Marcelino, apnn-
¡cs de clase, restos de programas, enea-
yos poéticos, l ista de l ibros que q u e r í a _ 
a d q u i i i r «c ua ndo tuviese ocas ión y d i - jLa pipfétüae Man ió y e] ; i i i ivino Tii't'siaf-
ñero», papeletas para el Diccionario de jos enseña ron a honrar a los Dioses h i -
Tmductores, etc., etc., ha aparecido j u n - • jos de Latona. Oh Febo vencedor, afloja 
versiones, escr ib ía a L iverde , en 1." de 
abri l de 1877, desde Roma: «(Deben 
andar entre mis papeles, pero sin corre-
g i r n i poner en l impio. Quisiera versifi-
car por lo menos los coros.» 
En rivalidad hay dos borradores, el une» 
en hojas sueltas y el otro en pliegos de 
cartas; ambos estaban revueltos con 
otros papeles; pero he podido completar 
uno de ellos. Da t r a d u c c i ó n es fiel y la 
piusa castellana reproduce muy bien el̂  
c a r á c t e r y ki en tonac ión de las Bituacio-
nes de la tragedia. Copiamos a continua-
ción un fragmento del «Coro de los A r g i -
vn*», al lin del acto segundoj desde el 
\ITSU álÓ del texto lat ino, «Cani te o pu-
be^ i n d i t a l ' l iehuin», «Canta oh Íncl i ta 
juventud a Febo. Da festiva m u l t i t u d 
adorna 'con guirnaldas tu cabeza y por 
tí .sueltan sus cabellos virginales lias h i -
ja* de Inaco sacudiendo el sagrado lau-
.rel. Tú; itiambién, e s c u a d r ó n Tebano, 
a c o m p a ñ a nnestros coros. Seguidnos vos-
otroe los que bebéis ila» heladas fuenr 
tes del JErasino, los que h a b i t á i s en las 
verdes riberas del Eurota^ y del Ismeno. 
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Autógrafo de Marcelino. (Fot. Samot.; 
. . « o b r e la «Existencka tu arco porque ya tenemos paz: depón 
r í e í d a en j a dase de Ps ico log ía la pesada aljaba y los veloces dardos y 
i l d Inst i tuto el cureo de 186ÍÍ-70 (el p r imer 
trabajo que por ahora «e conoce ^nejor), 
la t r a d u c c i ó n completa del ((Agamenón», 
de Séneca , que se cre ía extraviada. 
<(En Jiarcelona, dice Boni l la en la Rio-
g r a f í a de M e n é n d e z y Pelayo, t a m b i é n 
i iab ía comenzado una" t r a d u c c i ó n de las 
tragedias de S é n e c a , obras que, para Ver-
g ü e n z a nnestra, t o d a v í a no e s t án ver t i -
das al ca s t e l l ano» . Y a ñ a d e en una nota: 
"Tradujo Menéndez y Pelayo, m prosa, 
i «Medea»,. el « A g a m e n ó n » y buena par-
• . b l «TDpólifo». Ref i r iéndose a estas 
resuene pulsada por tu mano, la c í t a ra 
sonora .» 
El que r e u n í a los materiales para un 
Diccionario de Tradudores , traduce lo 
q ^ í todav ía no conoce el id ioma castella-
no: esio nos revela que no era su ideal 
meramente el bibl iográf ico, que q u e r í a 
algo iirnás: Ihíicer asequibles a todos las 
bellezas del mundo c lás ico , ganar a to-
dos a la cansa del ihumanismo, que si-
gne siendo la inagotable y pura fuente 
del arte. 
. - lUTIGAS. 
rioti 
reina ya bario Halado—lanío que puede 
considerársele como, uno de los míis co-
rrientes tópicos -es el del afirmativo, enér-
gico y acrisolado patriolismo del excelso 
maestro de cuya muerte es hoy el cuarto 
aniversario: pero es este aspecto de la la-
bor ingente de Menéndez y Pelayo tan al ra-
yente y sugestivo, tan consolador y lleno 
de sano optimismo, que admira y subyuga 
y es tónico que conforta el decaído rtnímo 
v ahuyenta temores y pesimismos, propíos 
de estos desmedrados tiemipos. y no cansa 
(jamás hablar y ti-atar de ('\, apareciendo 
siempre nnevo, como cnanlo más las admi-
ramos, m á s nos hechizan y conmueven las 
sublimes creaciones del genio y nos con-
vencen y persuaden las doclr iñas del pen 
sndor y el nmoralista, 
• Hay autores nocivos, hay atmosfera «inte-
lectual» deletérea y corrompida en la cual 
fácilmente se desarrolla y progresa—como 
ten la física el microbio morboso—ese prin-
cipio indefinido y vago de ruindad espiri-
tual a que nacen los hombres inclinados pol-
ín al de su naturaleza caída, esclava de la 
culpa. 
Nada importa que sea grande el valor real 
de la obra en sí. sea art íst ica, literaria o 
cientitlca. para la influencia dinámica—que 
pudiéramos decir--que cansa a quien la 
cmilemple. lea o estudie. 
F.s jan esencialmente una la naturaleza 
bninana, que en ella la inteligencia no pue-
de vivir separada del corazón; y si éste es 
quien mueve a In voluntad y es origen de la 
mayor ía de las humanas acciones, ¿cómo 
no w r en la labor sublime del entendí 
miento el reflejo del corazón, que hizo circu-
lar por el cerebro, flotando sobre las ondas 
de ia generosa sangre, la luz esplendorosa 
y divina del sentimiento? 
labros que abren a la inteligencia un ho-
rizonte ilimitado y claro, dejando frío el co-
razón, postrada la voluntad y abatidas las 
fuerzas; libros de los Que; ai separar la vis 
ta, cae la mirada buscando descanso en el 
triste suelo, en vez de volar a las alturas a 
buscar la luz que del cielo baja ó para mirar 
después con serena intrepidez' y a sus re 
flejos el camino que por andar nos falta 
serán siempre Util ense'ñanza. prueba evi 
ríeme de la grandeza de la inteligencia, can 
tera de donde se saquen los KÍlláres que otras 
manos, movidas de otros sentimientos, po 
drán combinar hasta hacer conslrncción 
nueva y distinta; pero deben ser bnidot» a la 
lectura frecuente como tósigo lento que acá 
bará por matar ei alma. 
Menéndez y Pelayo es de aquellos que 
nos enseñan a, pensar y a vivir , de los que 
nos acompafian y nos consuelan y nos elé 
van y nos confortan. 
Menéndez y Pelayo ni es un científico ex-
clusivista, ni es ón erudito portentoso, ni es 
un prodigioso sabio: es el más asombroso 
caso de aproximación de la miseria humana 
a la divinidad, que en sf contiene todas las 
perfecciones, y que así lodo lo unifica y 
armoniza: la ciencia descarnada con el arte 
refinado, la fría erudición fundida al calor 
de un corazón efusivo, la profunda sabidu-
ría vivificada por el sentimiento más since-
ro y espontáneo. 
Y por ser así . es el espíritu más Impan ial 
y desapasionado dentro de sus acrisoladas 
creencias de católico a «macbamartillO'). y 
el español más castizo y patriota denti'o de 
la comprensión generosa y genial de la his-
toria y de la ciencia universal: por eso no 
cabe en ningún casillero de los que están píe-
parados para clasificar a los cieidíficos, ar-
tistas y literatos. 
Leyendo a Menéndez y Pe\ayo se 'siente 
laltir el corazón gigante de la raza ibérica, 
en perfecta a rmonía con el de la familia 
humana, a través de los libros y de los si-
glos. 
F-l resucitó el espíri tu de las pasadas cen-
turias de entre las polvorientas hojas de los 
pergaminos donde yacía enterrado, y cem 
la magia incomprensible de su genio crea-
dor y vivificante, renovó la vida de las ge-
neraciones que fueron y nos dió a conocer 
el espíritu de la nación que de aquéllas ha 
recibido su modo de ser, su fisonomía, su 
fuerza, su carácter, sus esperanzas y su poí 
venir. •: • -
Toda la labor vigenie de Menéndez y Pe-
layo, incluso la literaria, responde a tres 
fines, como dijo su discípulo Bonilla y San 
Martín, «la critica de ío «presente», la rt? 
constitución del «'pasado» y la "regenera 
ción» para ló porvenir" de nuestra Kspaña. 
Da labor del maestro responde al pri 
mer fin, cuando en los primeros años de 
su carrera triunfal derrocó los antiguos ido 
los con la piqueta de su portentosa «Cíen 
Cía Dspañola» y su «Historlá de los Hetero-
doxos», allá en los briosos arranques de su 
generosa juventud, . y cuando en otras 
obras, después de las citadas, siguió cuín 
pliendo los oíros fines propuestos, j amás 
cambio su pensamiento ni su modo de sen-
tir. 
LO mismo que pensaba al escribir «Los 
Heterodoxos», siguió siempre pensando; él 
nos lo dice en la últ ima edición de 1912: su 
obra entera tiene la continuidad de quien 
una vez entró en posesión "de la verdad y 
de ella no se separó nunca. 
Y esa continuidad de ideas y sentimien 
tos, esa unidad de criterio en su obra gi-
gante, él nos la dió a conocer en aquellas 
sus palabras, que él l lamó «dos. sobre el 
centenario de Balmes», y que consideró Bo-
nil la (1) como el testamento intelectual del 
maestro. ¿Cómo resistir al deseo de copiar-
las, siquiera para ser propagadas y difun-
didas, única misión—la de propagar y di-
fundir—que. cuando se hace con los pensa-
mientos e ideas que pueden vivificar a un 
pueblo, justifica la existencia del llamado 
«periódico»? 
«Hoy presenciamos el lento suicidio de un 
pueblo que, engañado mil veces por gárru-
los sofistas, empobrecido, mermado y de-
solado, emplea en destrozarse las pocas 
fuerzas que le restan, y corriendo Iras va 
nos trampantojos de una falsa y postiza 
cultura, en vez de cultivar su propio espí 
r i tu , que es el único que ennoblece y redi-
me a las razas y. a las gentes, hace espanto-
sa liquidación de su pasado, escarnece a 
cada momento las sombras de sus progeni 
toree, huye de todo contacto con su pensa-
miento, reniega de cuanto en la historia los 
hizo grandes, arroja a los cuatro vientos su 
riqueza artística, y contempla con ojos estú-
pidos la destrucción de la única Kspaña que 
el mundo OOnoCe, de la única cuyo recuer-
do tiene virtud bastante para retardar nues-
tra agonía. [Dé cuán distinta manera han 
procedido los pueblos que tienen conciencia 
de su misión secular! La tradición leulóni-
ca fué el nervio del renacimiento germá-
nico. Apoyándose en la tradición italiana, 
cada vez mas profundamente conocida, cons 
fruye su propia ciencia la Italia sabia e ia-
vesligadora de nnestros días, emancipada 
igualmente de la servidumbre francesa Jl 
del magisterio alemán. Donde no se conser-
va piadosamenie la herencia de lo pasado, 
pobre o rica, grande o pequeña, no espere-
mos que brote un pensamiento original ni 
una idea dominadora. Un pueblo nuevo pue-
de improvisarlo todo menos la cultura inte-
lectual. L"n pueblo viejo no puede renunciar 
a la suya sin extinguir la parte más noble 
de su vida y caer en una segunda infancia 
muy próxima a la imbecilidad senil.» 
Asi escribía Menéndez y Pelayo. a esa la-
bor de reconstitución nacional dedicó sus 
t i tánicas energías, y con aquel espíritu de 
comprensión al t ís ima que revelan las pala-
bras mismas de aquel discurso que leyó en 
memorable ocasión ante las autoridades y e! 
pueblo de Santander, de su giudad. a «la que 
amó siempre vxm amor indómito y en t raña 
ble», el recordar que a ella debió «el edu-
carse en la gimnasia del método histórico-
crilico. entender el más alto seniido de lo 
español y acrisolar el amor de la patria en 
el contraste ppp lenguas y literaturas ex-
tranjeras». 
Providenciales aparecen tales hombres co-
mo éste y su obra es el reconstituyente más 
enérgico que puede aplicarse «a la genera-
ción que hoy crece, marchita de voluntad 
antes de haber pensado. (2) 
Y aquí, en esta tierra de Santander, donde 
«sin hablar de regionalismo le sentimos y 
le practicamos hondamente», como él mis-
mo dijo, pero donde siempre y en toda oca-
sión pregonamos a los cuatro vientos que 
somos castellanos de la vieja Castilla, de la 
que fué origen, nervio y centro de la nació 
nalidad esp^qola, y al fundir el amor a La 
patria chica en el gran crisol de la patria 
grande sentimos siempre el verdadero pa-
triotismo, «en el que no cabe tibieza, mo 
deración ni templanza». 
¿No hemos de bendecir a Dios, por el be 
neficio que nos concedió de que tal hombre 
como Menéndez y Pelayo naciera en mies 
trp Rfiehlp y fuera y sea gloria de la raza 
hispana? 
¿No liemos de manifestar públicanlente 
nuestro sincero agradecimiento, con un re 
cuerdo a "su santa memoria y una oración 
por su alma, a quien de tan alta y c u m p l í ' 
da. manera supo satisfacer «la deuda sagra 
da que al nacer contrajo lodo hombre con 
el suelo que le (lió la cuna, la de emplear 
en su servicio la mejor «porción de su inte-
ligencia", segun expresión de Amós de Ks 
calante? 
Y en estos tiempos, cuando abatidos ante 
los hoy poderosos, lloramos nuestra perdi-
da grandeza, podpmos proclamar con el más 
legitimo de los orgullos qué nuestro pueblo 
y nuesirn patrjí) fueron la cuna de uno de los 
mas insignes varones de la bumanldad lo 
da en esta época presente; que tratándose 
del sentimiento patrio, «no hay cristiano, 
el más ascético y humilde, que piense que 
esa virtud sublime de la humildad, del des 
prendimiento, obliga con respecto a la pa-
tria. . y desea vivamenle para esa patrie 
gloria, poder, fama, riqueza». 
(1) «La filosofía de Menéndez y Pelayo». 
(2) Palabras ílpl discurso jeído por Me 
néndez y Pelayo en ta inauguración de la 
estatua de Pereda. 
Instituto Cántabro. 
La velada l i teraria que se ce lebrará ,¡ 
las orho de esta nodhe en el salón de 
actos de) Inst i tuto C á n t a b r o , puna hon-
rar La memoria de don iMiaroellno Menén-
dez y Pelayo, se ajust iará al siguiiente pro-
grama 
1. " « L a t l e r ruca» , adres montañieses, de 
Sa.ntannaría, ejecutados por la banda mu-
nicipal, bajo la dirección de don Mar io 
Bre tón . 
2. ° (Marcelino "Menéndez y Pelayo, oo-
Do-n Marcelino paseando por el jardín de su biblioteca, pocos días antes de su 
muerte. (Fot. inédi ta , señor i t a ( i . del Moral . 
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mo esóolar. Discurso do don Víctor Fer-
n á n d e z Llera. 
3. ° («El ocaso de los dioses», maraha 
f ú n ebre.—Wlagner. 
4. ° Breve reseña bibliográflicn de las 
obras de Menéndez y Pelayo, por don Po-
Qcarpo Minigoté Eguiagaray. 
5. ° ((1812», obertura solemne.-^Esahal-
kovosky. 
6. ° «Epís to la a Horacio», por Menén-
dez y J^elayo, y comentario al primer Ver-
so, por don Víctor F e r n á n d e z Llera. 
1 7.° (dPére la ivictoire», maroha.—Ganne. 
Advertencia. 
(Siendo liimitado el n ú m e r o de personas 
que cémiodamente pueden colocarse en el 
salón de actos, y dada la índole de esita 
fiesta, se advierte que solo t e n d r á n entra-
da las persuiVi'* mayores y los alumnos del 
lustiituto. 
Ateneo de Santander. 
Esta nodhe, a las nueive y mcíhia en 
punto, se icelebrará en el Ateneo una vela-
da, organizada por las Secciones de Lite-
ratura y Mús i ca , dedicada en homenaje 
al 'recuerdo del sabio don Marcelino Me-
ni-ndez y Pelayo, para soremuizar e<l I V 
aniversaVio de su Hentida muerte. 
151 acto se ver i f icará con el siigmiente pro-
grama : 
PH1MKUA PARTE 
Concierto para orquesta de piano, y 
cuerda. 
«Momento nuis ica l» .—Sdhuberv , 
((Aria» de la suite en «re».—iBach. 
((Maroha fúnebre».—(MendelssJion. 
Miaño: Don Gabriel Imaz. 
.Primeros violiines: Don Estanislao Abar-
ca, don EnviMo Lacarra, don Enrique Az-
cné y don Antonio Gil . 
Segundos iviolines: Don Ar turo Pache-
C0j don Fernando Mirapeix, don Gabriel 
Míéndez y don P r á x e d e s Gamuesco. 
Violas': Don Bafael T u ñ ó n y don Anlo-
flSo Laivíp. 
Violoncelhw: Don Emil io Corliguera y 
don Aurel io Ruíz . 
Cont raba jo : Don Ubaldo Jlnwvnez. 
SEGUNDA PARTI-. 
Lectura de la poesía t i tulada -/(A lidia», 
por don Luis Barreda. 
i((Del episodio de Mfilá», por don Migue1 
Artigas. 
Comferencia de don Carmelo de Ediega-
raiy, sobre el tema ('Algunas consideraicio-
nes acerca ríe don Marcelino Menéndez y 
Pelayo y de su obra»», 
vvvvvv/vvvvvvvvvvvv/vvvvvvvvvvvvvwv^ 
Comprad los petits sola, marca, france 
\fí. de R A F A E L ULEÓIA.—LOGROÑO. 
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ique ímaiwja con/testar sombrero en mano 
al saludo de !as damas 
El s eño r Hianco Soria—lenriiina—4ia 
dejado en mal lugar al alcalde, a quien 
representaba, y pido al Ayuntamiento que 
acuerde haber visto con disgusto su con-
ducta. 
E l alcalde ihace suyas las palabras dt-
don Miguel Maura. 
Dice que Blanm Soria era su represen-
tante y ipur eso proCestia, poique él ante 
todo es caballero. 
El señor Illanco Sojia dice que el se-
ñ o r Maura iba pintado io ocurrido a su 
.gusto. Aigrega que él siempre obra con 
corrección, y que pana él, el jefe del lis-
tado, en la plaza, es un 'cspeclador, pol-
que no concibe qué a los loros se pue-
da i r Mi calillad de jefe de Estado. 
(El púbLico prolesia v abuchea a Blanco 
Soria.) 
Termina el señor Blanco Sorda diciendo 
que al oir la Marctha Rea! m i r ó al palco 
regio y ya se hab ían despedido los Reyes. 
(El señor Maura : En delinitiiva, el se-
ñ o r -Blanco Soria conliesa que no saludo 
por d is t racción, y eso basta para discul-
parle. Va ve V. S, que no buscaba un 
efecto, cuando me conformo con tan po-
oa cosa. 
Poco después se tevantó In sesión. 
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COMENTARIOS A UN DECURSO 
A confesión de parte... 
En medio de la nnon'otonía de i a discu-
sión de lo? d i c t ámenes de:l T r ibuna l Su-
premo, iba surgido una ráfaga de in t e ré s 
y de an imac ión¡ Se discutía él dictamen 
emitido por él Alto T i i b u n a l en el acta 
de M o n t m á , que da el t r iunlo a un repu-
blicano. K! seftor Alcalá Zamora era e' 
enaargado de impugnar el dictia.'inen y se 
aguardaba el inoineiit.o de su dfiscurso con 
verdadera i i M c d a d . El señor Alcalá Za-
mora es un gran orador; su palabra es 
de una corrección y de una fluidez que 
encantan y maravi l lan. Nadie que acuda 
a o í r le sa ldrá defraudado: u i r á un discur-
so lleno de matices, lleno de iniiágenes 
que tiene una nmisicá alada, sin un dfis! 
corde j a m á s ; un discurso en que la pala-
bra r e s p o n d e r á a l pensamiento en todo 
instante, porque el hombre supo hacer d,» 
la palabra un esclavo.' 
'Pero no fué ipor esto por lo que el anun-
cio del discurso que hab ía de p i w i i n c á a í 
el s e ñ o r Alca lá Zamora l evan tó la expec-
tac ión que hace acudiir a los dipuitados 
mlás reacio- al Congreso, mié apaga todas 
los niiurmuillos de las coniversaaion'es sos-
tenidas en ivoz baja y mía ta la sonrisa con 
que se í igradece el envío de un caramelo. 
Era que el señor Alcalá Zamora, uno dé i 
k)s ihomibres que a c o m p a ñ ó al m a r q u é s de 
Al/hnicemas ouando ¡ia escisión del partido 
liberal en ilaé mismas puertas del Poder -
escisión acabada con un cordial abrazo 
ante el suevulento y contanuado banquete, 
que aiiiunciaba el goce del mmea bás t ame 
poniderado y ensalzado Kpiniliero nacio-
nal»—, (iba ahora a arremeter contra el 
Gobierno, iba a hacer un acto de ruda opo-
sición, a proporcionar a la Cáanara el re-
gocijante espectáculo de ver cómo se ti-
ran Los miembros de una nuisma fainilia 
los trastos a la cabeza. 
No queremos ocuiparnius de este pieiLo 
familiiar, que en realidad poco o nada nos 
interesa. Porque suponemos que el conde 
de Romauones, pensándok) mejor, no nos 
ihará bueno eso de que a ka primera esci-
s ión que surgiera en el seno del partido, 
a b a n d o n a r í a el iPoder... Varnios a poner 
un breve aomentario a cierta parte d t i 
discurso, del proihomibre d e m ó c r a t a . El se-
ñ o r ' A l c a l á Zamora ha hécho jus t ic ia a las 
juventudes mauristas. Es el p r imer caso, 
que nosotros sepamos, qne un adversario 
poilítico del maurismo, sobre todo (pertene-
ciendo a la í a m i l i a liberal, r inda un pi¡-
blico ihomenaje a la fe (monái"quica de las 
hue' tes mauristas, ia esta fe nuestra, f i r -
me e inquebrantable, m á s fuerte que el 
amor y el odio, tpie no bastan a obscure-
cerla ni las vicisitudes ni ha guerra ein 
cuartel , declarada por todos lois maugo-
neadores, los falsarios, ios arribistas, los 
que hacen de La po i í t i ca un fin inconfesa-
ble para su medro personal; los que ins-
p i ra ron a don Antonio Maura paiabras va-
t icinadoras de un fin p r ó x i m o y FüÉnoeo; 
aquel: «iSólo Dios sabe cuando E s p a ñ a s e 
«salve», con que puso fin a su discurso del 
Real, p á g i n a gloriosa de Historia que 
c o n v e n d r í a a p r e n d i é s e m o s todos los m> 
[lañóles ile memoria. 
Se ha lamentado el .señor Alcalá Zamo-
ra de (pie las habilidades en que es maes-
trd consumado el conde de Etómanonee, 
esas habilidades tan desprestigiadas, «no 
se pongan en p r á c t i c a para dar paso en la 
C á m a r a popular a fuerzas t an importan-
tes como la juventud m a u r i s t a » . ¡Ya lo 
creo! En estos lamentables tiempos que 
corren, la juventud maurista (ha dado una 
brava lección de civismo, de preocuparse 
de los problemas nacionales, de consagrar-
le al estudio sus mejores horas. Ahí es-
t án las coniferencjas mauristas celebradas 
en iBilbao. Han recorrido y han provoca^ 
do el oomentario en toda E s p a ñ a . En ellas 
.se iha 'hablado a la opinión de cómo está 
el país , de cómo es tá de desorganizado el 
país y cuá les son los uríedios que pueden 
traernos la sa lvac ión . ¿ H a y otra juven-
tud polít ica, otro partido político que ha-
ya emprendido esta pe reg r inac ión admira-
ble a t r a v é s de E s p a ñ a , predicando el 
bien?... 
T a m b i é n iha rendido justicia el orador 
d e m ó c r a t a a uno de nuestros g rande» 
hombres. De ((cumbre gloriosa» de la j u -
ventud española (ha calificado a don An-
tonio 'Godcoecihea. El caMcat ivo no puede 
ser m á s exacto: el ilustre ca t ed rá t i co de 
la Universidad Central es uno de los ce-
rebros mejor organizados ae nuestra j t i -
venitud intelectual. -Pocos como él de es-
tudiosos, de clarividentes, Y pocos como 
él, t ambién , de (honradez, de lealtad, de 
amor a su patria. Es un caso el del señur 
CiOicoedhea que puede servir de saludable 
ejemplo tpara aquellos que, apenas fes sa-
le la barba, ya s u e ñ a n con prebendas, COa 
LA SEÑORA 
POR TELÉFONO 
Miguel Maura se ocupa de la grosería de 
Blanco Soria. 
M A D R I D , 18.—Hoy' celebró sesión el 
Ayuntanuiento. 
Las uiibunas del DÚbMúo estaban llenas 
de igente, que espenaba se planteara el 
debate sobré lo ocurrido ayer en la plaza 
de toros al abandonarla lói Heves. 
El encargado de ello fué don Miguel 
Maura. Comenzó diciendo que l(jg i.enien-
tes de alcalde no deben de/egar la presi-
dencia dé Iq» corridas e n p i n i g ú n concejal. 
Añad ió que ayer, media hora antea de 
comenzar la corrida, RlaiifO Surja salió 
de casa con una dor ep el ojal de la sola-
pa, up p u n í en la boca y ocupó el coche 
galoneado del Ayuntanuento, paseándose 
riunifanle'por las caites de Miadrid. 
'Describe pintorescamente la sat isfacción 
que exper imentó Blanoo Soria al sentirse 
objeto de la admiraedón popular. 
:Al retirarse los Reyes de la plaza, el 
público los:. aclam|), saludámiloles soimbre 
ro en mano. Unicamente el presidente 
peitmaneciió con fel sombrero pu'esto. cuan 
do hasta los toreros, sin preocuparse del 
peligro, saludaron a los Reyes montera 
en mano. 
El s eño r Resteiro dice: ¡Ole ya la edu-
cación de los toreros} 
El s e ñ o r M a u r a : Su Señor ía ivuelve a 
representar el ipapel de fiera municipal , 
ipie ihaee Itiempu desempeñaba . 
(se promueve un Incidente.) 
Yo afirmo—sigue el señor Maura—que 
el señor Rlanco Soria ha cometido dos 
ridiculeces y tres g rose r í a s . Las ridicule-
ces, son l i r trtuhifalmente a la plaza y 
lueigo salir cautelosamente por la puerta 
de los caballos. Y las g r o s e r í a s : 
iPnimera. No saludar al jefe del Es-
tado. 
.iSegundia. No descubrirse al escmihar 
el Himno Nacional. 
Y tercera. No corresponder al saludo 
de lá Reina, sobre todo por e d u c a d ó n , 
Doña Susana Cuerdo de Blanco 
U a l a l e c i d o e n l a A i l l a O a r t e s 
A LOS 43 AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I , I ? , 
Su esposo don Ramón Blanco (ausente); hijos Octavia y 
Francisco; hermano don Francisco Cuerdo; hermanos 
políticos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan en-
comendarla a Dios y asistir a la conducción 
del cadáver, que se verificará hoy, a las 
CINCO de la tarde; por cuyo favor les que 
darán profundamente agradreidos. 
Los funerales tendrán lugar el día 20 , a las DIEZ, en 
la iglesia parroquial de la citada villa. 
Car tes, 18 de mayo de 1.916. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Vicente Aguinaco, 
O 0 U L I 8 T A 
OMisulta de diez a una y dt tras a Mis. 
• L A N I A . N U M E R O H . 1 .° 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto»—Enfsrmedadcs de la mufsr.—Vial 
»rl«(arlaa. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10, 1.» 
J o s é P a l a c i o -
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—^13 
fermedades de la mujer.—Inyeciones 
606 y sus derivad oa. 
Consalta todos lo« d í a s , de once y ^ 
dia t un* , «cepto los d í a s fesílvofl. 
R K K r . o n . píUMMHn i . • • 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades ds la mujer. 
Consulta de doce a dos.-Talélono núm. 107 
« é n t H OrsAa, RWEesre e. nrinclpai. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
0 I R U J A N O - 1 E N T I S T A 
da la fasultad ds Msdlalna da Ma4r" 
Consulta ds diez a una y d« trea a 
Alameda Primera, l« y 12.—Teléfono I** 
^ ve. 
t***^ non la sinecura oficial. 
Afid^^H^a es Ibonra del partid.! 
j f t e p S n d , este .terrible" trance 
.IvflT a • . , . . . . . . . . , 
" rfl^f t S d a & sinceridad de re-
SSlSinentB-son ilegiión tos 
1 . de una manera vergion-
r ^ t í i n ^ f l ^ n . ; p u i K i u e puede ser 
'.fio ^ T m c o ^ q u e la verdad 
hecb? ^ " .so. :J.en.os quendü sena-
^ g ^ e r f o a la oonsideracuón de 
^ ^ Z 0 N J > E LA SAL 
i n a joven ahogada. 
Cómo ocurrió el hecho. 
,,P la mañana de hoy, la jo-
s , siete años Elisa Rada Gon-
'lie/ fin a sn 'vida arrojándose al 
C ^ l ' - i i o denominado «Sajón.., ruyn 
enel " l-eciha en ditího punto corno 
| para la fábrica de luz de 
.V'vill:'- tes |a desgraciada joven 
jna li"1;'' '„ una amiiga suya llamada 
'•' Mwaho, que desempeña el 
n nip^' d^l íerrocarnl Canta-
- ! 'V,. M^ortilla inmiediata al lugar 
u Mil Iportill 
i»»*90: rPce Elisa comunicó a su ami-
-'••-""•,,a, iros propósitos, alegando,-oo-
fsü< nn 'íTi-an disgusto que h<tbía 
l I':"is:l' MM'i í ienmana, llamada Aure-
f^u ron u»a 
. trató de disuadirla, l levándo-
í •l,u.^ i.'asta obtener la dec la rac ión 
•  '", '.'n,' •mtes le manifestara róln 
f « J ! Jna broma, si bien ins is t ía en 
, su rasa, para lo cual se ir ía 
f lovwra Al propio tiempo Elisa re-
a la ainñga ipie hiciera üegur 
a poder de mi madre unos pendientes que ! 
he dejaba como recuerdo. 
Convencida Encernacióai de lo inó t i l de 
su insistencia pal-a llevarse a la joven, se 
ajpresuró a eiomunioar tos temores de que 
j ' iv i l i i /ara t sus primeros p ropós i to s a La 
abuela de Elisa, que t omó a broma el-si-
niestro peneamiento de su nieta. 
Esba, para, traniquiliizar a la desconfla-
ila amájga, se despiidió de ella, a s e g u r á n d o -
le q u é se marahaba a la t ierra para ayu-
da!1 a u n Un en sus labores ag r í co las 
.Mu/y preoci ípda E n c a n t a c i ó n , r e í i r ió a 
unas vecina» la e x t r a ñ a escena desarro-
llada entre ellla y la amiga, decidiendo 
todas el dliiüigirse aí punto donde Elisa 
hab ía quedado, para obiigarla a i r a su 
casa. 
Cuando la-s vecinjas y Ui amiga llegarotn 
al citadi» paraje, Elisa h a b í a desaiprecido 
ya. Su amiga E n c a r n a c i ó n , cen l a preocu-
p a c i ó n de su pi^esentimienlo, d i r i g i ó su 
vista al r io, y a unos tres metros de pro-
fundidad descubr ió el c a d á v e r de su iníor-
t iuiada amiga. 
E n c a r n a c i ó n y sus -Vecinas exterioriza-
ron su ternibfe impres ión en desgarrado-
res .gritos, que atrajeron al lugar del fú-
nebre ihallazgo a numerosas personas. 
Los primeros en acudir procedieron in-
mediiatiamente a vaciar el cauce, para ex-
traer el cuerpo de la desesperada Elisa. 
IPóco desipuiés se personaron en el lugar 
del suceso el juez municipal , don Francis-
co Cossío, con el secretario don Eulogio 
Bustamante y el escribiente don José Sán-
chez, o r d e n á n d o s e por el primero el le-
yantamientio del c a d á v e r y su t r as lac ión 
al cementerio, donde m a ñ a n a , a las diez, 
se p r a c t i c a r á la autopsia. 
I^a noticia de este inesperado suceso ha 
producido bonda impres ión en toda la v i -
l la , pues nadie podía presumir en la jo-
ven Elisa tan desesperado fin. 
¡One Dios se baya apiadado de su alma! 
0. 
Cabezón de la Sal, 18 de mayo de 191fi. 
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a política y las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
Disposiciones oficiales. 
mnRlD 18.—La «Gaceta., publica hoy 
. i n t W disposiciones: 
- justlicia.—Real decreto con-gracia y 
Atando poi^ ^ mUerte impuesta a Ta-
Hi lar io I ñigu ez 
inmediata de cadena per-
Boseíl Escribá e 
1 consejo en Palacio. 
,,,,1,1,. de Romanwies nos ha dado 
Ug del Consejo celebrado .en iPalacio, 
; ij pcesideñcia del Rey. 
En su discurso, el presidente del Con-
fejjizo una relación, oon examen y crí-
fle 'as noticias de Marruecos, s egún 
¡versdóii facilitada ayer, 
e ocupó laegio de política ¡nterwacdo-
.„ lificiendo la acostumbrada revista se-
pi$,1 de los siucesos más salientes, 
í̂ blaíido ocuii los periodistas, decía ei 
de Romanones que esperaba que 
doiquedaría oonstítuído, el Senado, 
piriéinl.'se las secciones el lunes. 
lunes o el martes se inicriará la dis-
Bónde la contestación al Mensaje de la 
nmii. 
h el Senado, el lunas, el min i s t ro de 
lÍMibernación' leerá los proyectos prepa-
fes por el Instituto de Reformas Socia-
pifía <•] conde de Romanones que pa-
ilita gran debftte el asunto de los dipu-
i l - menores de edad. 
plimer dictamien que se d i s cu t i r á es 
^fttivo al acia de Ricardo iGasset. 
biñana por la tarde se ce l eb ra r á Con-
MemSnistros en la/Presidencia, 
porreado acerca de si a p l i c a r í a el 
PD critei-io en el Senado que el apli- e 
M "n el Congreso, respecto a las in-
toatibilidades, contestó que sí y que 
Bdebía ser más ligm-oso. 
M ullir H coiHle de Romanones de Pala-
• teompañaba don Amalio Jimeno. 
con él hasta la Presidencia. 
Igmes de piiesidir el Consejo, el Rey 
f 1 ; oi.liencia al moro El Er ra lk i . 
p i|p Alcazarquivur. 
1 ' 'ntpañaban ei cap i t án Lobera v 
^mwps df su servidumbre 
- Knmk, ofreció al Rey una arca, que 
C L ' f 1 ^ ' focados, g u m í a s , bn^nces 
p é t a s moriscas 
:!•"'•vista duró media hora. 
•'Ja se miostró gratamente ¡impresío-
f i " " ' 'a audiíenciia 
, P«'-a Barcelona, desde 
VÍJ 'I Valencia, ( ¡ r anada , M á l a g a , 
amLu dl2 y 'orache. 8 
h p a f f l ^ S I " Señ0 ' BaUar íh , que fué 
S ÍP ' 'uoro1T ^ ' h q u é ostenta-
Mi Alífn 6 s^unfl0 teTiieníe. 
' ¿ a X * 0 despu'és a la <*; 
S ; ; : ; ' % d S S t t 
Fhma del Rey. 
'as s guienles dds-
Je Ha beto ¿".^•-Nombrando subdirector 
Npitestos , " • ,v '1" , | | dp •''•-•piedades 
^ o d e H i f t S ^ Sf* Ror,,as « a v o n e . 
^ r a n < ¿ S d a / n Vanadol id . ' 
M V ' ;'Ka40 ' R IValladoli. 
-m.ln,,,,, ' ' ' 1 ' ^ - ' . delegado de L 




m Pam^ej^1 general de la 
C'í^ I " •:'tarf í'"n ""a Casa de 
r ' N a s - t n (,VÓ11 y entrega de 
f por i$S tlt"]^ - I " la Deuda exterior, 
s«4ÍAn i C O N G R E S O 
, ; - ' :; a> uvs de la tarde 
ne d " • — j o y e l m i <" 
r / ^ n a f c . - ^ - i ; ' " ^ ^ a n i m a c i ó n 
t?lee. V e* , n Henas de oúbl ¡c« 
I ^ H o í ap,:oha'^. el a c t K ' í a e e . 
E ^ ^ L ^ ^ . Í ^ ^ e s de la 
l ^ a W b H & f ^ W i d a d e s . 
lee ,., ,,1"' ^ de Giner de 
m e l T ^ . ^ c l a r a n d ó incompa-
a l s e ñ o r 
ato de B ^ e | ^ ^ j i a J del 
, mPatihi 1 iftrt ri 'v ' oin na des. 
ftl ™ ^ Giner de los Ríos. 
F , , \'"-s i ,- f,J0ídlPutado a l s eño 
.lioDl"""'11 N ̂  ' l a m i ' ? ^ combate 
fe'l6 ^ í c v n í ^ ^ . ^ u n a de los 
debe poder ser diputado a Cortes y conce-
j a l , pues de lo contrar io s e r í a hacer a una 
C á m a r a inferior a 'la otra. 
E l cargo de concejal es obligatorio— 
a ñ a d e — , y la Comis ión de Incompat ib i l i -
dades me quiere obligar a fal tar a La 
ley. 
E l acta de Béjar. 
E l s e ñ o r PEDREGAL impugna, el dic-
tamen del Supremo, que. es defendido por 
el s e ñ o r R O D R K i U E Z ARIAS. 
El min is t ro de la GOBERNACION nie-
ga que haya influido el Gobierno en el 
.Supremo. 
El conde de ROMANONES recomienda 
a La m a y o r í a que vote el dictamen. 
>En votación nomina l se aprueba por 
146 votos contra 15. 
Acta de Alcántara. 
Impugna el dictamen «d seño r RIVAS 
MATEOS. 
E l min i s t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
defieaide a la Magis t ra tura de algunas 
imputaciones hechas por el anterior ora-
dor. 
»E1 s e ñ o r CONDE V LUQUE a los elec-
tores. 
.Rectifica el s e ñ o r RIVAS MATEOS. He 
o ído decir—agrega—a don I^eopoido Ro-
meo, que los magistrados del Supremo 
han acordado, en esta cues t ión de las ac-
tas, hacer caso omiso de la compra de 
votos. 
E l s e ñ o r ROMEO: Pido" la palabra. 
A ü r m a d e s p u é s el orador que el T r ibu -
n a l Supremo, en su dictamen, insul ta al 
candidato derrotado. 
E l s eño r ROMEO quiere hablar a todo 
trance, y e l P R E S I D E N T E se lo impide, 
e n t a b l á n d o s e u i l d iá logo muy animado. 
T e r m i n a el s e ñ o r ROMEO el d iá logo 
diciendo: ¡Ya e n c o n t r a r é la manera de ha-
blar leglamentariamente! 
Acta de Riaño. 
E l s e ñ o r ROMEO hace constar que el 
T r i b u n a l Supremo ha tomado el acuerdo 
de no tener en cuenta los sobornos n i la 
compra de votos. 
E l P R E S I D E N T E lo niega. 
El s e ñ o r ROMEO dice que haee la afir-
m a c i ó n bajo su responsabilidad. 
.El P R E S I D E N T E l lama al orden a l ora-
dor. 
E l s e ñ o r .ROMEO: Como yo, lo saben 
otras personas. 
(Varias voces: Nombres, nombres.) 
El PRESIDENTE replica que esa afir-
m a c i ó n no puede admit i rse s in desdoro 
del Supremo. 
E l s e ñ o r ROMEO: S e ñ o r presidemte... 
El PRESIDENTE: No hay presidente 
que valga. 
El s e ñ o r ROMEO: Yó hago esa afirma-
cion l>ajo mi responsabilidad. E l p a í s nos 
j u z g a r á a todos. 
Es aprobada el acta de Riaño . . . que no 
se ha discutido. 
¡La Comis ión de Incompatibil idades re-
produce los d i c t á m e n e s de la incapacidad 
de los s e ñ o r a R e r g a m í n y López (don Da-
nie l ) , y se aprueban las actas de León, 
S a h a g ó n y Avecilla. 
Y se levanta la sesión a las siete de la 
tarde. 
E N E L SENADO 
•Se abre da sesión a. las cuatro menos 
cuarto, bajo lia presidenria del m a r q u é s 
de Albucemas. 
En e s c a ñ o s y tr ibunas escasa anima-
ción. 
Se apruebaji los diciamenes admit ien-
do a l cargo de senador a bastantes sena-
dores electos que han justificado su apti-
tud legal. 
Se leen varios d i c t á m e n e s sobre actas 
protestadas y se pone a d iscus ión la de 
•J Zaragoza. . 
El s e ñ o r A L V A R E Z GULIARRO impug-
na d dick.men v el presidente le l lama va-
rias veces ai orden, porque no se c iñe a l 
asunto que se discute. 
Se suspende el debate y la ses ión paivi 
que la Comisión de Actas se r e ú n a . 
Cuando se reanuda, la ses ión se leen 
varios d i c t á m e n e s de actas y se acuerda 
declarar su urgencia. 
(Se levanUa la ras ión . 
V A R I A S NOTICIAS 
part ido m o n á r q u i c o y un miembro del ac-
t u a l Gobierno. 
Agrega que el h ierro que ha de empicar-
se en los Altos Hornos de M á l a g a , h a b r á 
de ser adqui r ido en unas minas propie-
dad de uno de los jefes que coi-tan el ba-
calao, porque s i no, se acalwiron los A l -
tos Hornos. 
Se ocupa t ambién de unas minas de 
plomo. 
\Dice, por úiltimo, que no se sabe lo que 
ha ocurrido con ciertas compras beclins 
a low Estados Unidos, pues el mater ia l es-
tá encerrado porque nadie vea las pési-
mas condiriones en que se baila. 
No es disidente. 
E l s eño r A l m l á Zamora, l i a desmentid. 1 
rotundamente que él sea un disidente del 
par t ido l iberal . Por el contrario, nunca 
como ahora; l i an sido tan coixiiales sus 
relaciones con el conde de Romanones. 
Para los pobres... desahogados. 
«l>a Acción» dice en un entrefilet que 
las concesiones de juego producen en Ma-
dr id siete m i l pesetas p a r a los pobres... 
para los pobres desahogados. 
Romanones y Melquíades. 
D e s p u é s de l a vo tac ión en el Congreso 
del acta de Réjar , el conde de Romaiin-
mes conferenció con Melquiades Alvarez 
en los pasillos. 
Ei . conde dijo a los periodistas que la 
De los personajes de «Los intereses crea- j 
dos» desaparece d o ñ a Sirena. E l protago-
nista de la obra se l l ama el Desterrado, 
que interpreta Thuül i 'er . Hay un «Plubio», 
constructor de farsas v e n g a ñ a d o r de pue-
blos. 
El argumento es ei siguiente: 
C r i s p í n y Polichinela han conseguidn 
apoderarse de una ciudad, que la. desgo-
biernan, l l evándo la a la ru ina . 
Ei Desterrado a s í lo dice a l pueblo, pe-
ro éste no le hace caso, pues prefiere las 
a r e n g ü s de, «riubiO)), el falso apósto-l, que 
sigue e n g a ñ a n d o a l pueblo. 
Un aciago d ía , una ciudad vecina de 
(dará la guerra a l a ciudad alegie y con-
liada, que se ve perdida. Los barcos no tie-
nen c a ñ o n e s , los parques e s t án vacíos , el 
e jérci to está de«gua mecido, las carrete-
ras eston en tal estado que no pueden 
c i rcular por ellas los convoyes. 
E'l pueblo, que ha perdido la. fe y la es-
peranza, acude a l Desterrado, pero ya es 
tarde: el vaticinio se ha cumplido y pl 
castigo del cielo cae sobre la ciudad, y 
Cr isp ín y Leandro van a dar con sus hue-
sos en La cárce l . 
El éxito de la obra ha. sido clamoroso. 
Desde ila segunda escena fué obligado 
a sal i r a i proscenio y ovacionado del i ran-
terne rite. 
A l finail de la obra se a l zó el telón in t in i -
Congre-
' ^ - ' • ' ' ^ i ' ^ , ! ; ^ . ¡ c o m p a t i b i l i d a d . 
Kft,er* que ir (,ol,,e'-no en Rarce-
C r ' ^ ^ n í ^ d« concejal es 
Ha , ; , , n ^ v s ![ : * " ,:(,•' ^ de d ipu-
|U" »aan , . , 'h.1" « x t r a ñ o que re-WeservüT1" contra rt o - X " ^uie r<>" < ««i ( o h i ;.r n op,lnión d('1 
En e 
Maura y Romanones. 
despacho de minis t ros .de l Con-
sejo, (lijo a ios permuiíMtm M,,R ",' • . 
do podido baldar ayer con el conde en el 
bán to ie te de Palacio, y como éste le ha-
b ía expresado deseos de conferenciar con 
él h a b í a n quedado citados paro esta tar 
'"•••un I ' " . " " ' ' ' " ^ i ^ i 
S ^ n ^ ' . ^ ^ l ó n i o s lo» ministi-os <le La 
Para 
Ayuntaniiento de 
m¡ Pm^&oítdln$- ¿ P o r q u é ra-
l o . ' l;''nes - ^ P ^ W e e l ^ r d,i-
l N e ; t ( l p ^.n Madrid y 
y concejal; lo se 
gi-eso han conferenciado esta tarde los 
s e ñ o r a s Maura y conde de Romanones. 
A l sa l i r el ilustre ex presidente d«l Con-
géno, dijo a los periodistas que no habiefn-
do podido I 
bántfíiete d 
bía exprés? 
él, h a b í a n < 
de en el Congreso. 
Agregó qué baldan cambiado impresio-
nes sobre la marcha del debate de las ac-
tos v de la cons t i tuc ión del Senado. 
T a m b i é n t rataron de la cues t ión de los 
menmes de edad, y él h ab í a manifestado 
su .minión de míe la falta de edad cons-
t i tuye un pecado w n i a l que debe absol-
Despufe el conde confirmó las palabras 
del s e ñ o r Maura. 
Negocios sucios. 
uLa Acción» de esta noche dice (pie en 
la nueva Sociedad Ang lo -Españo la de Ex-
p a n s i ó n comercial, creada para llevarse 
de E s p a ñ a todo lo que nosotros necesita-
mos, h a n ingreeado como miembros del 
Consejo de admi 'nW.raclón el jefe de u n 
conferencia h a b í a sido muy cordia l . Los tas veces. 
reformistas, d i e c u t i é n d o las actas, e s t án En la obrase fustiga a. los pol í t icos .lo-
en su derecho, as í como el Gobierno man- greros y arribistas. 
t e n d r á su cr i ter io. A l terminar la rep rosen loción, un gen-
Respecto a los menores de edad, el con- tío inmenso a c o m p a ñ ó en m a n i f e s t a c i ó n 
de tiene una op in ión favorable a ellos, a Benavente por las calles, dando vivas a 
Recordó que en el Congreso se han dis- Benavente y a E s p a ñ a , hastia su casa de 
cutido 23 casos de falta de edad, y sólo 
uno fué resuelto en contra: el del mar-
q u é s de Mina . 
Los constructores navales. 
Se lia celebrado la cuarta ses ión de la 
Asamblea de Constructores navales. 
Se l i n n ó una expos ic ión , que s e r á ele-
vada ai Gobierno, razonando la petición 
de que sea derogada la. ley del 14 de abr i l 
úiltímo. I-a firman 120 a r ñ i a d o r e s . 
Ija Asamblea iba dado por terminados 
sus trabajos y ha quedado consti tuido un 
Comi té , compuesto por los representan-
tes de ¡todas las reglones. Por Santander 
ha sido nombrada la Gasa de los señores 
Corcho; por Vizcaya, Ua Sociedad Eus-
kalduna, y por Guipúzcoa , la Casa Sara-
cho y C o m p a ñ í a . 
L a Comis ión viisitó al mins t ro de M a r i -
na v al presddente del Consejo. 
El general M i r a n d a les man i fes tó que 
él es pa r t ida r io de la a m p l i a c i ó n de U 
ley. E l decreto a l a r m ó mucho, porque se 
c reyó que éste t e n d í a a cortar los vuelos 
a las industr ias m a r í t i m a s . 
Cuando vuelva ila paz se r e a n u d a r á la 
lucha, comercial con el Extranjero y por 
mucho que E s p a ñ a haya progresado no 
podremos vencerlo. 
El presidenite del Consejo, a quien v i -
si taron después , les dijo que, como ha-
b r á n visto por el real decreto, se trata 
de s u s p e n s i ó n y no de s u p r e s i ó n . Sin em-
bargo, el Gobierno estudia rá con el mayor 
i n t e r é s las razones que los constructores 
navales exponen en su escrito. 
La entrevista fué m u y afectuosa. 
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LOS E S T R E N O S 
" H y 
calle de Atocha. 
Ante las aclamaciones del públ ico sa l ió 
a su b a l c ó n , a c o m p a ñ a d o de su madre. 
El pób l i co pidió qué hablara y Bena-
vente «e l imi to a dar un beso a su madre. 
iLa ovación que esta l ló fué indescripti-
ble. 
A l t e rminar la ropresentación de l a no-
che, u n a mu l t i t ud , mayor a ú n que por la 
tarde, a c o m p a ñ ó a Benavente hasta su 
te r tu l ia del café de llevante. 
Invi tado a hablar, d i jo que no eran es-
tos tiempos para, que se entretuviesen en 
vitorearle a él, sino para, vitorear a Es-
p a ñ a . 
.El personaje del Desten-ado es t á ins-
pirado totalmente .en Mauro . 
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Ecos de sociedad. 
(Procedente de Zaragoza, y acomipafiado 
de su distinguida señora , se encuentra en-
tre nosotros el i lustrado médico y excelente 
amigo don S imón Arce, que ha venido a 
apadrinai- la boda de su hermano don Mo-
desto, que se ce lebra rá el p róx imo sábado . 
Con este motivo, anoohe dió un banque-
te a sus numerosos amigos don Modesto 
Arce Rodr íguez , como despedida de sol-
tero. 
La cena se verificó en el restaurant Ro-
yalby, reinando entre los comensales la 
inús sana a legr ía y ihaciéndose votos ipor 
la eterna felicidad "del nuevo matr imonio. 
—Huv sa ldrá para Barcelona el digno 
liscal municipal del distri to del Este don 
Agust ín Hii'idobro, quedando encargado 
de la (fiscalía nuestro distñnguido aimiigo, 
el suplente de dicho .Tuz;gado, don Fran-
eisro López Iztueta. 
—En el vapor «Reina Mar ía Cr is t ina» 
s a l d r á iboy para el P e r ú la distinguida 
señora -doña Juana Peral de Gallo. 
POR TELÉFONO marcilia, aunque es por breve tiem-
M A D R I D , lí<.—En el teatro de Lara se ha po, pues piensa regresar en 'el p róx imo 
estrenado esta tarde la comedia, de Ja-! mes de septiembre, ba de ser seguramente 
cinto Benavente, «dxi. ciudad alegre y con - ¡ muy sentida por la sociedad «bien» san-
fiada», segunda, parte de «Los intereses tanderina, en la que cuenta la señora de 
creados». ¡ Gallo con generales s i m p a t í a s . 
El teatro ofrecía un golpe de vista mag- , La deseamos u n feliz viaje, 
nífico. Ademan de toda la aristocracia, se I IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVV\̂  
v';1;i 8 bala la r ep resen tac ión de la inte-] P I P E R A C I N A DR. G R A U — C u r a a r t r i 
lee iua í idad e spaño la . Itismo. reuma, gota, ma l de piedra. E1 
\M obra es una 111 igra na. Imelor dlsolvent* del ác ido ó r W 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
I M s p o n i b l e s e n e l a c t o , «se o í r e e e n v a r i o s c í e TO a 
7 ^ . 0 0 0 t o n e l a d a s . D e t a l l e s - J O S É M: ,a C E R | 
" V E U . A . -s- S ^ V R O I N E « < > -s- T e l é f o n o n i z m . 
LA LUCHA EN E L FRENTE ITALIANO 
POR TELEFONO 
Cañones alemanes para Turquía. 
Un cómundoado de Milán da una not i -
c/la explicación del cierre de la frontera 
germanosmiza. Ha sido motivado por 61 
transporte de hombi'es y cañones desde e. 
frente. 
Esas tropas y esa a r t i l l e r í a , s e g ú n pare-
ce, no eran expedidas para el (frente ruso, 
sirio a i 'ui iquía. 
Los turcos, iniquie.toa por los progresos 
rusos en Mesopoiamia y en Armenia , ban 
dir igido un llama miento urgente a sus 
aliados, ipidíéndoles, m á s que nada, ar-
t i l ler ía . 
Algunos cañonea a u s t r í a c o s Iban llegado 
y a al e jérci to turco que opera ante Bag-
dad. 
Para evitar toda ind i sc rec ión , los agen-
tes alemanes del 'ferrocariñl de 'Bade, cuyo 
punto de t é r m i n o es iBasilea, han recibi-
do orden de ñ o franquear la frontera an-
tes de que sea reabierta. 
Un Consejo de guerra. 
Manifiestan de Genova que ha habido un 
Consejo de la Corona en Sohoenbrun, ba-
jo la presidencia del archiduque Federico, 
quiien ununciió que el Emperador Francis-
co José no 'podía asistir al Consejo por ha-
llarse indispuesto. 
Dos (generales alemanes, llegados direc-
tamente del G r a n Cuartel general a l e m á n , 
fueron admatidos en é l , en contra de todos 
los usos establecidos. 
'En los Centros analitares se da una gran 
impor ta iu ia a este Consejo, cuya dura-
oión iba sido de tres lloras. 
Un combate naval. 
Participan de Landres que entre una 
escuadrilla inglesa, compuesta de contra-
toi^pederos y monitores, y ivarios contra-
torpederos alemanes, ihubo un encuentro, 
del cual salieron los buques alemanes hu-
yendo a toda m á q u i n a , sin que hubiera 
que lamentar pérdada alguna ni en umos 
ni en otros navíosí 
Torpedero a lemán hundido. 
Meen de Coipenihague que, según una. 
noticia de iMülmoe, un torpedero a l e m á n 
chocó pon una mina alemana cerca de 
Falsterbe, y é n d o s e a pique. 
De líesultas de la explosión buho un 
marinero muerto. 
El resto de la t r ipu lac ión fué salvada 
por otros torpederos que llegaron en soco-
rro del siniestrado. 
Vapor holandés volado. 
Dicen de G r e a t - I a r m o ú t b al Lloyd, que 
el vapor ho l andés «Ra tav i e r V», que iba 
de Londres a Rotterdam, ha volado. 
Resultaron muertos cuatro marineros, 
sa lvándose los d e m á s . 
L a estación de Czernovitz, bombardeada. 
Varios aviadores rusos han lazado bom-
bas sobre la estación de Czernovitz, en e1 
mismo instante qufc acababan de llegar 
varios trenes cargados de municiones. 
Se (ha comprobado la eficacia de la ex-
plosión. 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
alemanes bastantes c a d á v e r e s en el tte-
rreno. 
En la ori l la izquierda del Mosa, des-
pués de una viva p r e p a r a c i ó n de art i l le-
r ía , los alemanes intentaron, repetidamen-
te, durante la noche, tomar el reducto de¡ 
bosiqiie de Avocourt. Rechazado toda» 
las veces por nuestro fuego, el enemigo 
suifnió pé rd idas muy elevadas. 
d'or nuestro lado, a las dos de la ma-
drugada, intentamos, al Norte de la co-
ta 287, un golpe de mano contra unas 
trinciheras alemanas. 
Todos sus ocupantes fueron muertos o 
hechos prisioneros. 
A la misma hora , nuestras tropas se 
han apoderado, d e s p u é s de encarnizados 
combates de un for t ín enemigo, bien or-
ganizado, en el saliente Oeste de la cota 
304. 
En la or i l la derecha del Mosa y en el 
Woevre, bombardeo recíproco. 
Dos aviones enemigos lanzaron la pa-
sada noche varias bombas en las regio-
nes de Luneville, Einal y Relfort, can-
Noticia turca desmentida. 
E! Almirantazgo linglés declara que es 
absolutamente falso que un monitor in-
glés haya sido echado a paque, n i a.un al-
canzado por el t iro de la ar t i l le r ía turca, 
al Noroeste de la isla Kousteir, en el Gol-
fo de Smirna. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i tal iano, dice 
lo siguiente: 
«El d ía 17, nuestras tropas reconquista-
ron las posiciones que h a b í a n perdido al 
Norte de Ibargorida, desde la zona de Ma-
taroclhasta la fuente de Niega. 
En el valle de Agros, después de u n i n -
tenso (fuego de a r t i l l e r í a durante la noche 
del 17 hasta el amanecer, el enemigo ata-, 
có nuestras posicáohes, al Norte del paso 
de Carich, sufriendo pé rd idas . 
En el valle de La r iña , el enemigo reno-
vó el fuego de ar t i l le r ía . 
En la zona del valle de Terragnelo y en 
la a l t u r a de Aix, c o n t i n ú a la acc ión sin 
intermitencia de a r t i l l e r í a , contra nues-
tras posieiones de primera l ínea. 
En eil valle de Beigni, rechazamos Jos 
acostumbrados asaques del enemigo .» 
E l hundimiento del «Portugal». 
En i a C á m a r a popular de P a r í s el pre-
sidente leyó un mensaje del presidente 
de l a Duma, dando detalles del huaidi-
miento del buque-hospital « P o r t u g a l » por 
el enemigo. 
Pide que todas las naciones neutrales 
y beligerantes reprueben el crimen. 
Deschanel, en un discunso, dijo que 
Francia se asociaba a Rusia eni su due-
lo y execra indignada el repugnante cr i -
men. 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del e j é r c i í j 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado : 
El sector situado a l Sur de Saint-Geor-
ges iba sido iviolentamente cañoneado.» 
L a «Lloyd Real Holandesa». 
I>a C o m p a ñ í a UÍIviera «Lloyd Real Ho-
l andesa» , que h a b í a suspendido la nave-
gac ión de sus barcos desde el hundimien-
to del «Tubamtia», r e s t a b l e c e r á el servi-
cio desde el d í a 2 de jun io . 
El p r im e r barco que se h a r á a la m a r 
s e r á el «Zeelandia» . 
L a rebelión de Irlanda. 
Dicen de Londres que la Comisión inda-
gadora de los sucesos de I r l anda ha ce-
lebrado su pr imera ses ión, bajo la presi-
dencia de lord Hard ing . 
35.000 alemanes. 
De Amsterdam comunican que por Lie-
j a han pasado, con destino a l frente orien-
taü, desde que se ha suspendido la ofensi-
va de Verdun, 350.000 soldados alemanes. 
Grave situación en Santo Domingo. 
T e l e g r a f í a n de Santo Domingo que la 
s i tuac ión en aquella. Repúb l i ca - es m u y 
grave. 
Barcos de guerra a m e ñ e a n o s han sali-
do ha-cia los puertos de Santo Domingo 
y los cun 1 ingentes de i n f a n t e r í a de M a r i -
na han sido i^eforzados. 
Un terremoto en Italia. 
De Miiá.11 dicen que se ha sentido un 
t e r m n o i o en diferentes puntos de I t a -
lia. 
No han ocurr ido m á s v í c t i m a s que a l 
SUMOS heridos en R l m i n i . 
Para la guerra. 
En la s e s ión celebrada hoy por ta Cá-
mar portuguesa se ha votado u n proyec-
to de ley concediendo u n crédi to de 25.000 
eolitos de reis para, ios gastos de la gue-
rra . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del e j é r cuo 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
«En todo el frente prosigue la l u d i a 
de a r t i l l e r í a . 
En la meseta de Doverdo hemos ensan-
nhado, con 'voladuras de minas, las nue-
vas (posiciones áus t rohTinga ras , al Oeste 
de San Ma r t in o. 
El enemigo ilnició un ataque, que fué 
rechazado por el regimiento a u s t r o h ú n -
garo n ú m e r o 42. 
Cañoneo violento en la cabeza de puen-
te de Gorz y en algunos sectores del fren-
te de Gamla. 
En los Dolamitas rechazamos ataques 
nocturnos. 
En el T i rol meridional avanzamos, apo-
d e r á n d o n o s de posiciones enemigas en 
Dascio, iPorton, Gorta, Oraga y Maroniz. 
En Terragnola penetramos 'en Piazza, 
expulsan'dn a los i talianos de Mosohese y 
asaltando durante la noche Zegua, al Sur 
de Rovei-elo. 
El núníei-o de prisioneros hechos en es-
tos combates, suman 141 oficiales y 6.200 
soldados. 
Hemos apresado 13 c a ñ o n e s y 17 ame-
tralladoras. 
F.n el sector de Lippiose, el enemigo 
bombardeó durante la noche sus propias 
l íneas . 
Aviaciión.—Una fuerte escuadrilla de 
aviones e hidroaviones a u s t r o h ú n g a r o s , 
b o m b a r d e ó anlteanoche y ayer m a ñ a n a 
las estaciones y edificios de Venecia, Mes-
tre, Carmons, Cirvidale, Udino y Tresoivo. 
E n todos los'puntos causaron grandes da-
ños, espenialmente en Udáne. 
iNuestros aviadores regresaron ilesos, a 
pesar de que en algunos puntos sufrieron 
el fuego de la a r t i l l e r í a enemiga .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 19. (Madrugada), 
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
«Al Sudoeste de Alem, combates óon 
granadas de mano. 
Nuestras tropas reethazaron tres ataques 
franceses contra nuestras posiciones de la 
cota :m. 
Al retirarse el enemigo sobre Eroehk, 
una de sus divisiones sufr ió elevadas pér-
rlidas. Se trata en esta ocasión de una 
nueva divis ión africana, compuesta de 
franceses blancos v de color-
F r a c a s ó totalmente u n atakjue inten-
tado poi* el enemigo, al Sudoeste de Re-
ohakerko í . , Tr . J 
Teatro oriental .—Al Oeste de Krachat, 
derribamos un av ión enemigo. 
B a l k a ñ e s . — N i n g u n a acción que merez-
ea rons ignac ión .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Al Norte del Aisne dispersamos u n des» 
tmximento enemigo que q u e r í a avanzar 
sobre nuestras trincheras del Sur. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa, el ene-
migo, d e s p u é s de un vivo bombardeo, a 
las cinco de la tarde, rea l izó un av ión un 
ataque al bosque de Avocourt y cota 304. 
El t i ro de con tención de nuestras ametra-
lladoras detuvo al enemigo, que parece 
tuvo elevadas pé rd iads . 
Bombardeo intermitente en la or i l la iz-
quierda del Mosa, principalmente en 
Espa rges .» 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Alvarito, Carpió y Angelete. 
M A D R I D , 18.—Se l i d i an seis bichos de 
don Esteban H e r n á n d e z , para A lva r i t o , 
Carp ió y Angelete. 
Pr imero.—Alvar i to hace una faena so-
sa, que te rmina con u n a estocada corta. 
(Palmas). 
S e g u n d o . — C a r p i ó da con el capote, unos 
cuantos lances que entusiasman al res-
petable. Luego hace una faena ceñ id í s i -
ma y a t iza media estocada tendida y tra-
sera. (Palmas.) 
Tercero.—Angelete da pases espeluz-
nantes, que ievantan a l públ ico de sus 
asientos. Luego ar rea un estoconazo su-
perior. (Ovación.) 
Cuarto.—Alvari to hace una faena va-
liente, que corona con u n a estocada cor-
ta y un descabello. (Palmas.) 
Cogida de Carpió. 
Quinto.—'Carpió marca unas v e r ó n i c a s 
c e ñ i d í s i m a s , que el púb l i co corea. 
El valenciano se c iñe cada vez m á s , 
hasta que el toro le coge. L a cogida es 
aparatosa, de las que ponen los pelos de 
punta. 
Carp ió pasa a la e n f e r m e r í a . 
A l v a r i t o trastea brevemente y valiente 
y arrea una corta. (Palmas.) 
Sexto.—Angelete hace una faena i n -
mensa y da una buena estocada. (Ova-
ción inmensa.) 
L a cogida de Carpió. 
El diestro Carpió tiene una herida de 
tres, c e n t í m e t r o s en i a reg ión pubiana, 
confusiones en las regiones superci l iar y 
malar derechas y c o n m o c i ó n cerebral. 
Ninguna de las lesiones es grave. 
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Sección necrológica. 
En la vil la de Canes, y fortalecida con 
los Santos Sacramentos, h a dejado de exis-
t i r la virtuosa daana d o ñ a Susana Cuerdo 
de B l a m n , causando su muerte profundo 
y general sentimiento. 
>De todo corazón nos asociamos al due-
lo producido por esta Irreparable desgra-
cía, enviando nuestro p é s a m e m á s sentido 
De Nord- al esposo de la finada, don R a m ó n Blan-
co, h i jos Octaivio y Francisco y d e m á s 
persoiias de la familia, y oe modo especial 
a su hermano y par t icular amigo nuestro 
don Francisco Cuerdo. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-° 
T E L E F O N O 629. 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrá lg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos E S C O 
BAR L O P E Z . 





Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda, Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
t A N F R A N t l t a O . NUMERO 17. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seto. 
BLANCA, N U M E R O 42, 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
seis y media 
media de la 
Sección continua de 
de la tarde a once y 
noche. 
Estteno del séptimo episodio de «La 
moneda rota», titu'ado «La villanía de 
un conde» (dos partes). 
Estreno del ocavo episodio, «La v i -
da pendiente de un hilo» (dos partes). 
Y otros interesantes estrenos. 
General, 20 céntimos; preferencia, 
40 céntimos. 
«Lu ludha de ar t i l ler ía Jia sido hoy par-
ticularmente viva sobre el frente del ejér-
((Entre el Aisne y el OUe, un fuerte oito belga, donde nuestras b a t e r í a s han 
re cono oimiento enemigo que intentaba lie- ejecutado tiros de concen t rac ión de grue-11 
gar a nuestras trindheras, en las cerca- so calibre contra las organizaciones de-1 . 
n í a s de Quennevieres, fué contraatacado .Tensivas alemanas de la o r i l l a Este d e l ' 1 
por nosotros y dispersado, -dejando dos Yser, en la r eg ión de Dixmude. 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp 
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E L . P U E B L O C Á I S I T A B R O 
JIMENEZ 
FCOKO: CSOpl̂  
JimsciolfRJwi's; 
:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L M I L . 
. :•: 
La Medicina y EL PALIV||[ 
Señor don Venancio R. Jimén 
Muy señor mío- Habiendo ensayado en mi clientela v 
pió hijo su preparado PA' M I L , me complazco en rpajijfp 
sus efectos en nada desmerecen de los aceites dé rici'no 
bio, encuentro la gran ventaja de su tolerancia, debida ^ 
dable sabor, que hace que los niños lo acepten como iina 811 % i 
ra golosina. 
Agradeciendo sus frascos de ensayo, me ofrezco deno* 
tísimo amigo y seguro servidor q. b . s. m. 
- I s t i s T V T a t . 
Especialista en partos y enfermedades de la mujer y de i 
llllillllllillMIIIIII •'''••'••ii^llllWimillilllllllllilMI lililí IIBU 
Bolsas y Mercados 







» G y H . . . . . . . . . . 
Amortízable 5 por 100 F . . . 
» » E . . . , 
» » D . . . 
> » C. . . , 
» » B. . . . 
» » A. . . , 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50, 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. , 




Azucareras preferentes.. . , , 
> ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . , 
Cédulas Hipotecarias 









































































(•iones, a 325 pese-
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
JrKterior perpetuo, 4 por 100, series A y 
} i , a 76,20 por 100 í pesetas 10.400. 
Senie B , a 76,25 por 100; pesetas 2.500. 
Serie U , a 74-,85 por 100: pesetas 12.500. 
Series G y H , a 76 por 100; pesetas 
2.500. 
Amortizable, 5 por 100, serie C, a 97,95 
pop 100; pesetas 15.000. 
Serie E, a 82,20 por 100; pesetas 24.000. 
Serie D, a 83,40 ipor 100; pesetas 6.000. 
-Exterior perpetuo, 4 por 100, a 82,15 por 
100; pesetas 96.000. 
Serie E, a 82,20 por 100; pesetas 24.000. 
Serie D, a 83,40 por 100; pesetas 6.000. 
ObMgaciones del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 140,60 y 140,70 por 100; peseta's 
6.000. 
Oblaigaciones del Ayuntarraento de B i l -
bao, a 88 y 88,25 por 100; pesetas 14.500. 
Oédulas del Bianco Hipotecario de Espa-




iBanoo dft Vizcaya, 2 acciones, a 365 pe-
setas. 
Crédi to de la UnWn Minera, 3 acciones, 
n 158 pesetas. 
.Ferrocarril de la Robla, 80 accfones, u 
356 pesetas. 
í d e m del Norte de E s p a ñ a , 50 acoiones 
preeed.eñle, la 370 pesetas, y 65 a<GCioiie.s. 
del d ía , a 380 pesetas. 
Naviera B i l b a í n a , 60 acciones, a 1.1-T. 
pése las : 
Naviera Un ión , precedente, 20 amones, 
a 1.015 pesetas al f in de jun io . 
Idem i d . , del d í a , í)2 acciones, a 985 y 
990 pesetas contddo. 
Idenii id . , 50 acciones, a 985 y 995 pe-
setas a l fin del corriente, y 50 acciones, a 
1.000 pesetas al fin de j u m u . 
Naviera del Nerv ión , 273 acciorues, a 
1.000 pesetas contado. 
Idem id . , 10 acciones, a 1.070 pesetas ni 
fin dé j l i n io , con pr ima de 50 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 5 ac-
ríones, <& 3.440 pesetas. 
Idem, id . , del d í a , 18 aociones, a S;440 
y 3.450 pesetas oontado. 
Idem id . , 5 acciones, a 3.700 pesetas al 
i in de ju l io , con prima de 125 pesetas. 
Naviera Vascongada, 105 acciones, a 
595, 585 y 500 pesetas cotnado. 
Idem id . , 20 acciones, a 600 pesetas a l 
fin de junio . 
Naviera ¡Badbi, 20 acciones, a 1.965 pe-
setas contado (report). 
Idem i d . , 20 acaiones, a 1.982,50 pesetas 
al 18 de ju l io (report). 
'Vasco-Cantábr ica 
cedente, 25 -aocJiones, 
(Minas de Cala, 30 
tas. 
Unión Eléctr ica de Cartaigena, 15 accio-
nes, a 107 por 100., 
• Un ión Eléctr ica V i / c a í u a , t3 acc'ones, 
a 545 pesetas. 
IBasconiia, ordinarias, 25 acciones, a 
417,50 pesetas. 
Albos .Hornos, 14 acciiones, a 340 por 
100. 
Seguros Aurora , 35 acciones, a 112 pe-
setas. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, 154 ac-
ciones, a 256, 260, 257 y 255 por 100. 
OBLIGACIONES , 
Ferrocarr i l del Norte de España , , . p r i -
rtíera serie, a 66,25 por 100; pesetas 1.000. 
Idem i d . , especiales de Alsasua, a 87,75 
por 100; pesetas 54.000 
MuJleras del .-Sabero v anems, a 97 por 
100; pesetas 5.000. 
Eléctr ica Mengemor, a 97 por 100; pése-
las 12.500. 
l i idroe léHrica Ibér ica , a 99,75 y 100 por 
100: pesetas 10.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra : Londres cheque, a f.H.21 ; 
libras 6.220. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
•Acciones Compañ ía Vasco-Cantábr ica 
de Navegac ión , 10 acciones, a 1.415 pe-
setas acc ión . 
^ U l t e r i o r , i por "100, a 75,10, 75,90, 76,10, 
76,15, 76,25, 76,35 v 76.45 por 100; pesetas 
29.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 97.20; pésé ta^ 
25.000. 
C é d u l a s Banco !li|)o1ccario de Espafia. 
4 por 100, a Í7,10 por 100; pesetas 17.500. 
Obligaciones ferrocarr i l de Alai- iá Sari-
t-ander. a 104,50 por 100; p é s e l a s 25.000. 
Tdem ídem de V i Ha Iba. a Segovia. n 
84,25 por 100; pesetas 10.000. 
Idem ídem de Almaflíisa y Valencia i 
Tarragona, a 84,25 por 100; pesetas 16.625. 
Idem ídem' de Alsasua a Barcelona, a 
X7,75 por 100; peseta..- 14,(1)0. 
Idpm ídem de Asturias, C n l i r i a y [ieóir: 
primei'a hipoteca, a 66 por 190; t/é'sétás 
15.0(K). 
Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.- I tan eidp ex-
t ingnidas todas las luces de la isla M^ade-
i'a. a i-xcepciiin de fiS del islote Fora (pun-
Ui de San Lorenzo) y las de la isla Porio 
Santo. 
—Han sido apagadas, .lia«ta iMievo avi-
so, las luces siguienles: 
Vi auna do Castelo (luceé de la barra) , 
Leixoes {muelle Norte y Sur, puerto inte-
r ior) , Felgueiras, Ba r ra de entrada, y bo-
yas luminosas de Douro, Buarcos, F iguei -
ra. da. Foz, Santa Marta., San J u l i á n . I¡li-
gio. Giba ha, Esteiro y Belem. 
—Ha sido puesta en, servicio la trompe-
ta de niebla del faro de la Banche, cuyfi 
fu ncionamiento estaba interrumpido. 
—iSe ha encendido una luz en el áxtríft-
mo de la tori'e octogonal, pintada de blan-
co, de 17,4 metros de al tura, erigida yo 
la extremidad SW. de la isla Skokhom 
{•proximidades del rana l de Bris tol) . Su^ 
carac ter ís t ica is son las siguientes: 
C a r á c t e r : Un destello rojo cada diez se-
gundos. 
Alcance: 20 mil las . 
A l tn ra sobre la pleamar: 53;5 meims. 
liases: Destello, .'i segundos; ocu l tac iób , 
7 segundos. 
Toma de posesión.—Ayer lomó posesión 
de su cargo de ayudante de esta Conian-
d a n c í a de- Mar ina , el c a p i t á n d-e-corb-M-a 
y iquerido amigo tiuestro don Alfredo Ná r -
diz y U r i b a r r i . 
Hallazgos.--! 'or el vapor de ¡ 
l ina» fué bailada ayer, frente a Calió Ma-
yor, cuando se encontraba en las faena - de 
l a pesca, una barqui l la , entre aguas, de 
nnos doce pies de larga. 
Dándo la remolque, l a . condujo hasta 
Puertochico, tpaedando en la rampa.. 
— T a m b i é n fué bailada ayer, por él va-
por pesquero ((Boque», á la a l tu ra de San 
t o ñ a , una-balsa, de aceite, ta cual condujo 
a Puertocbico. 
— E l vapor de pesca «San t a Luc ía» en-
cont ró , a unas seis mi l las fuera del puer-
to, una paca de a lgodón , d e j á n d o l a a dis-
posición de Las autoridade^s de Mar ina . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Reina María Cristina».- A Las dos 
de la tarde de hoy sa ld rá 'pala Habana, 
con escalas en Gijón y l.a- C o r u ñ a , el tras-
a t l á n t i c o español «Reina Mar ía Cr i s t ina» , 
conduciendo unos 200 pasajero»;-; y 150 to-
neladas de carga. 
Buques entrados.—«JR osa rio», de Sao 
Esteban de Pravia,' con carb(')n. 
«St. .S imnira» , de Bayona, en lastre. 
.«María», de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«Cabo Ce r ve ra»; para 
general. 
San F.-sleban de 
Bilbao, con carga 
«Rosar io», para 
via , en lastre. 
•«Peña Rocías», papa A ni rossin, con m i -
neral. 
.«García n ú m e r o 2», para San Esteban 
de Pravia , con carga general. 
« M a r í a Clotilde», para Bilbao, con car-
ga general. 
«A.ón», para Trooin, con mineral . 
.«Julián Benito», para Bilbao, en las-
tre. 
S I T U A C I O N OE LOS B U Q U E S D E E S T A 
MATRÍCULA 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s l i n a » . en viaje a Newport. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Ardirossan. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ardrossan. 
Vapores de Francleao García. 
« M a r í a iMiagcíalena», en Pasajes. 
«Mar ía Me7,cedes», en Santander. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rudis» , en Luarca. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen» , en Santander. 
«García n ú m e r o . 2», en Santander. 
«'García n ú m e r o 3», en Santander. 
«Rita García», en Santander. 
('Antoiiiia García.», en Gijón. 
Compañía Montañesa. ' 
«Matienzn», en Burdeos. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en Habana. 
Vapores de Angel F . P é r s i 
«Angel R. Pérez», en viaje a Fi lade l lH. 
«Carol ina E. de PierezM, en Boca G r á n d e . 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a F i la -
delfia. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid , ¡'nca v a r i a r i ó n del tii-moo 
reinante para todas b i i é s t i a s costáis. 
Dé (•iij('iii.--No!-d('si" flojo, h í a r .Indi !, 
liespejriijii, 11 o ri zo n t es ueldiriosos. 
Semáforo. 
Calma, mar llana, despejado, burizon-
tes nébtinosc./s. 
Mareas. 
I Mea ma n v : A latí m. y 4^3 t. 
I ¡ ijama i i1^: A las I Q f f i ni. y 11,3 U'. 
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n.-i de un mes y un día, de arresto mayor 
y 56 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
E l procesado, en el acto del ju ic io , so 
mos t ró l a m í o r m e con la pe t ic ión fiscal, 
qneda/ndo el ju i ido para sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la cau-
sa, instruida, en el Juzgado del Oestje, 
contra José López Porres, por e) delito 
de atentado. 
L a defensa estaba encomenrdada a l le-
trado s e ñ o r Quintana!. 
iEj día 19 de j u l i o de 1915, ei procesa-
do estaba mal t ra tando de obra a M é n i c a 
González, y requeridos los guardias mu-
nicipales de servicio Clemente G r e ñ a y 
Rufino Palacios, éstos se presentaron en 
el lugar del suceso, bacieudo el procesa-
do una fuerte resistencia, y a l ser condu-
cido a l pr inc ipa l d ió u n fuerte p u n t a p i é 
al guardia iClemente, c a n s á n d o l e lesio-
nes quei itiardaron en cu ra r once d í a s , 
rompiendo al propio tiempo diclio pro-
cesado, en sn aciimeti'vidad, los botones 
del.capote del otro guardia. 
E l s e ñ o r fiscal es tableció (pie los hech S 
relatados eran constitutivos de un delito 
de atentado a IIKS agentes de la au tor i -
dad y dos taitas inciden tales, concep tuó 
autor al procesado, con la circunstancia 
atenuante de embriague/., y p id ió se le 
¡mpnsiei-a, por el delito, la pena de dos 
a ñ o s , once meses y once dií is de p r i s ión 
correccional y 150 pesetas de mul t a , y por 
las faltas, la de s i e t e , d í a s de arresto me-
nor por cada una. 
E l defeii'Sor a legó que los hecbos cons-
t i tu í an un delito de resistencia a los 
agentes de la autoridad, y que, teniendo 
en cuenta la circunstancia atenua.nte 
apreciada por el s eño r fiscal, p r o c e d í a 
condenar a su defendido a dos meses, y 
u n d ía de arresto mayor . 
•Deispués de los informes q u e d ó el j u i -
cio concluso para sentencia. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sata de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se lia. dictado sentencia conde-
nando a Victor iano Augusto Sáiz Lav ín . 
corno autor de u n delito de lesiones gra-
ves, a la pena de un a ñ o y u n día de p r i -
s ión correccional y 100 pesetas de indem-
nizac ión . 
* * * 
T a m b i é n se l ia dictado sentencia, con-
denando a Petra Ortiz Cobo, como auto-
ra de un delito de disparo de arnia de 
fñegbj a la pena ite no añn, ocho meses y 
veint iún d ías de pris ión correcciori.al. 
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SUCESOS DE AYER 
pespiu'.s de . 'oii\i ' iiieiiieme.nte asistido 
en la Casa <lo Socorro, paso a su domici-
lio. 
Por grosero. 
Ayer t a m b i é n fué deminciado por la 
Guardia i.nunjcipal Ruperto ( ¡a re ía , que 
vive en la chille de San l 'eilro, por i n -
sultar groserameiiie a la joven S in ío ro -
sa Hniz, cuando ésta pasaba por dicha 
caUe. 
L a educación. | 
Ayer fué denunciado un chico l lamado |e 
Eugenio Arnáez . que vive en la 
Calzadas Altas, por ensuciar repetida-j 
mente l a puerta de entrada de una de i 
las vecinas de su casa, y t ra tar ayer de/ 
a g r e d i r á dieba señora cuando ésta t r a - j 
tó de reprenderle por su falta de cul tura . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas 
Fraiici.sca Mar l ínez Vareas, de odio 
a ñ o s , de una berida contusa en la región 
parietal derecha', a consecuencia de una 
pedrada que le dió otro cinco en la calle 
del Monte. 
Rosendo A m a n d í , de odio a ñ o s , dé, una 
herida'contusa en la regiíVn temporal de-
recha, t ambién a eonsecueiicia de otra pe-
corresponsal de uno de ius tip 
importantes de l a Argentina 4̂ 
D iv ídese el l ibro en tre§ ^ 
prende la pr imera d;versiii. | 
origi iralmenle tratados y p^i¿! 
•ritos, tan curiosos como los i"'1-1! 
con historias de espías , y,,. ' 
pi tai es, t r i n che ras, su l una riil! 
producein la. i lusión de la 
pnlusamente observada y 
segunda par té de la obra steT1""3 
•\ au to r los campos de b a t a í k l ^ 
calle de I ne,. y en la tercera, que es fe 
descans í i de ia lar»; 
d á n d o n o s a conocer0 
le las p i tón isas de la 
c¡atorce a ñ o s , de una 
la regián fronjtai, .q.u 
'cuencia de. una c a í d a 
U 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar, ante la Sección de l)e-
redio, la ivi&ta de la causa, ¡incoada, en el 
Juzgado de Tonelavega contra Toj'jbio 
l l e n e r a y Herrera, por el delito de lesio-
nes. 
Como defensor a c t u ó el letrado seño r 
Torre Set ién. 
Hecho de autos. 
El (jía 4 de octubre de 1915, el procesa-
do Toribio Herrera se hallaba trabajan-
do, en unión de olrns obreros, en la can-
tera de Solvay, en el pueblo de Polanco. 
del p iu l ido judicial de Torrelavega, y co-
mo al macliacar la piedra saltase'una 
cbina. ipie fué a dar al t a m b i é n obren ' 
R a m ó n Vega, éste se d i r ig ió al Tor ibio , 
p e g á n d o l e un e m p u j ó n , por lo que. el ci-
lado procesado dió un golfie al R a m ó n 
con la porr l l la o mar t i l lo de qtíe se se rv ía 
p^ra. macliaca?" dicbn piedra, y le canso 
la fractura de la octava costilla, lesión 
que necesi tó para su completa c u r a c i ó n 
veintiocho d í a s de lasisteucia facultativa. 
El ministerio fleca 1 calificó loe hechos 
como constitutivos de un delito de lesio-
nes menos graves, del que cons ide ró au-
tor a l procesado, apreciando en su favor 
a circunsitancia atenuante de arrebato y 
ibcecacii'ai, y pidió se le impusiera l a pe-
Una gracia. 
Ayer fué deminciado u n operario de 
un garage de la calle de Magallanes, por 
permitirse hacer la gracia de mojar a 
unos s e ñ o r e s que pasabaiii por dicha ca-
lle, ¡ni roduciendo por una rendija de la 
puerta un bombillo de agua. 
Por sucia. 
La Cu a relia municipal denunc ió ayer a 
IMonisia Gutiiérrez Vega, de diez y siete 
años , ipor permitirse a las ocho de "la ma-
ñana arrojar por el baloón de su casa, 
a la calle de la Ribera, una cantidad de 
basujÑ conteniendo residuos y sucieda-
des, cayendo é s t a s eobré los t r a n s e ú n t e s . 
No está mai. 
Ayer tarde, Caeimiro Oria, d u e ñ o de 
una de las parejas de pesca, encomen-
dó el traslado de varias redes, en un ca-
rr i to de mano a dos obreras l lamadas 
Elvira Losada y Antonia San Emeterio; 
pero, ¡cosas de mujeres!, se enrontr rron 
con unas amigas y, dejando el carro, dis-
pus i é ronse a a r reglar el p a í s C'd la for-
ma m á s beneficiosa, dentro de la neutra-
lidad. 
El carro, impulsado por su propio pe-
so, rodó por la calle de Ronifaz, yendo 
a parar sobre un cristal de la tienda que 
en citada calle posee Santiago Pelayo, 
liaeiendo a ñ i c o s dicho cris tal , con peli-
gro de haber atropellado a a lg ima per-
sona. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer tarde, trabajando en el vapor ho-
landés ((Iberia» el obrero José Crespo, d¿ 
treinta y ooho años , tuvo la desgracia 
de darse un golpe con dos tubos de hie-
r ro , p r o d u c i é n d o s e la fractura de la ^-uin-
tia costilla derecha y fractura probable 
del il íaco derecho. 
(Irada. 
José Rubedo, de 
berida contusa en 
se produjo a consi 
en su domicil io. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Adoración Nocturna, l a S e ion de 
Santander ce leb ra rá m a ñ a n a , silbado, la 
solemne Vig i l i a general en lionor del glo-
rioso t i tu la r de la Obra, San Pascual Ral-
lón. 
C o m e n z a r á en la Santa Iglesia Cate-
dral , a las diez de la noclie. Los turnos 
de guardia «ou los segundo, tercero y 
cuarto, y t a m b i é n los sociós honorarios 
(hombres y inujeres) y los larsicios que lo 
deseen, debe rán concurrir a primera ho-
ra, de diez a once de la noche. 
E n dicha, primera hora se h a r á la i m -
posición de dist intivos y j u r a r á n la ban-
dera los adoradores activos y honorarios 
que TÍO lo .hayan hecho. Asimismo ios que 
lian pasadn procedentes de los turnos far-
sicianos. no solamente en el corriente a ñ o , 
sino los que ingresaron en los anteriores 
y TÍO lo hubieren efectuado, por ser ello 
decisión resuelta ep consulta por el Con-
sejo Supremo de Madr id . Por tanto, los 
que se hal laren en • ta l casn. s í r v a n s e co-
municar lo hoy o m a ñ a n a a l secretario 
gen.•• i-a I . Muelle, 3, escritorio. 
X 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re-" sultados muy notables el nuevo com-
puesto arsenical «X2», y realiza curacio-
nes sorprendentes, ayudado de nuestro 
tratamiento externo completo. 
Traslación de unos restos.—Bn el vapor co-
rreo «Reina María Cristina», que sale esta 
tarde para la Habana y escalas, serán tras-
ladados a Colón los restos mortales de la 
virtuosa y distinguida señora doña Eloísa 
Bernal Niiñez, que falleció en la v i l la de 
Reinosa, en cuyo ceinenterio descansaba el 
cadáver de la bondadosa y llorada señora. 
I 'a ns 
artes 
F o r m a esta recomendable 
un voluminoso to'mo de 
encerrado 'en 
res del g ran art is ta Ribí 
in terpretar con su arte peVftjfoJl 
/alienta , . i nido del l ibro en v e alegoria. 
La Niñera Elei 
P U E N T E , NUMERO3 
Unica Casa en uniformes par I 
lias, amas, a ñ a s y n iñeras . 
Delantales de todas clases 
ños , tocas, etc.. etc. 
Hat i l los para recién nacidos 
eleea. y e spaño la . 
kilo» 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio pensdoni tas 
y externas. 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
Bibliografía.— '«La Europa Roja», por 
Eduardo Carrasquilla. 
Esmeradamenta editado por l a Casa 
Maucci, de Barcelona, acaba de aparecer 
el voTumein cuyo t í tu lo encabeza estas lí-
neas y que constituye un conjunto de i n -
teresantes c r ó n i c a s de la guerra, escritas luuiapcuiycwxTx» y ^ i a guaiuo.. —•.. 
en Francia por E. CarrasiquMla, i lus t rado ' lores y documentos de importóncia 
Matadero.—Komanéo del ciíaio 
mayores, 21; menores, [/, 
4.245. 
Cerdos, 4; kilogramos, 32fi. 
Corderos, fifi; kilogramos, 212 
DE 
PEDRO A SAN MM 
(Sucesor de Redro San Martlm 
Especialidad en vinos blancos del 
va, Manzar i i l la y Va ldepeñas ,^ 
esmerado en comidas.—Telefonór 
Desde la artista que su gracia a 
ihosta la religiosa, en su tocado 
no sólo usan la COLONIA ORIVE 
sino el MCOR D E L .POLO; ^ ¡ U 
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Los espectácuk 
SALON PRADERA.—TemporadíoiíJ 
ne y v a r i e t é s . 
A las siete y inedia de 
de y diez y media de La nodie, 
completas, tomando parte las 
artistas iPilar Alonso, Emiilia 
a c r ó b a t a s Tihe WÍOO Araluz. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.-Secciona 
de las seis y media de la tarde. 
E l mayor acontecimiento cinemali 
fleo, «Ódette». Notable adaptación 
drama de Victor iano Sardón. • 
Preferencia, 0,50; general, 0,20. 
Las proyecciones serám anien,izada{¡ 
un sexteto. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico) 
alón continua, de seis y media de la 
a Once y media de la nodhe. 
Estreno del sép t imo episodio di 
moneda rota», t i tulado «La vlaálli 
conde» (dos partes). 
Estreno del octavo episodio, «M 
pendiente de un 'Tillo» (dos partes). 
Y o t í o s interesantes estrenos, 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
v v v v v v v w v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
Banco M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 
Cuentas corrientes y depósitos 
ta, uno y medio por ciento dejl̂  
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento* 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un año , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vis! 
por ciento de i n t e r é s anual hasta l 
pesetas Los intereses se abonan al" 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos 1 
de crédito. 
Cajas de seguridad para partg 
indispensables par  rdar "" 
••••BMMnaniKB 1 
L A H I S P A N O - S U I Z e 
l e H . i3. 
g 20 H . F . ( A l l o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s . V Í I U 
9 
i 
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POMPAS FUNEBRES 
DE 
1 A n g e l B l a n c o 
Vetasco, 6, bajo 
T e l é f o n o n n i n . X¿ " w T 
Se<víCío permanente. 
de 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ay inhi á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
S-í V f-í ^ l í 1 2 1 1 I \ 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
I P n e r t a l a S i e r r a y - T u o r í d e H e r r e r a 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: F O T Ó G R A F O 
P A L A t l O B I L B L U B B E R E B A T A S . — S A N T A N B B R 
PCILIMBRA. . C A . S A . « A I a m p l i a d > U ' m y p o « . a ] < *«•-
- S E V E N D E P A P E L V I E J O 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. • 
Aceites y coloniales RestaHMIlí El 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE 
Calderón, 17, tercer piso 
D I R E C T O R 
Roberto A. Esteva-Ruiz 
í U N SAGEHDOTE de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s concurre, a dar La e n s e ñ a n z a reli-
giosa. 
Este Colegio ee el ún ico que e n s e ñ a ex-
perímentalmente y dirige el estudio de los 
libros en la forma debida. 
Honorarios convencionales, s e g ú n el 
adelanto del alumno. 
¿TENEIS CALLOS-
(̂ jos de gallo, verrugas o durezas e o l ^ 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A VEL0Z| 
del doctor Cuerda, que los cura 
cálmente y sin dolor en cuatro ' 
¡Nada de parches ni remedios secr j 
Premiado en la Exposición ^ 
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 C E N 0 
En Santander: droguería de Pérez 
- - - • y Compañía y farniaclas •' 
iGarbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, di-,1 
Herrera, e n a ñ a s , b la í i cas , pintas y del 
p a í s ; arroces, conservafi de todas clases, 
vino» generosos d e l - m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
Méndez Núflez, i y Oalderén de la Baroa, S1 m êradoflr HabitexTioneR. 
(Frente a la e s t ac ión de la Costa.' 
CUSTAOUIO e u a i R o 
V E N T A S A L CONTADO 
u n perro m a s t í n , de diez meses, propio 
para guardar finca. I n f o r m a r á n Médez 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio ospecial 
para banquetes, bodas y ianchs. Precioe 
Plato del dú i : Solomillo con setas. 
|Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulaoión. 
A 1,71, 1,M. 1,21 y 1,71 donena. 
«epi t l tO! l i S A L D R I N K , Mu«Nf, Húms 
n. • . - T s l é f s i s nAmrti m , 
s r a z o s y piernas. 
' Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de lae desviaciones espi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo bu 
mano, se construyen en los talleres d< 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa 
ratoe y forni turao para deutietas, c i rug í a 
articules fotográficos, g r a m ó f o n o s , disco» 
y cltarlnaft. 
Papeles pintados. 
G m n coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
U l t i m a novedad en imitacionee, cueros, 
sedas, m u a r é » , l incra r ta , fondos lisos, etc. 
S« MVÍSR mueeSir^rfis 2 ó c a i i i l f . 
L u z s in 
Por incandescencia, por ?aSS| 
ca, fija, sin olor, sin humo, ' " i 
E l mejor y m á s económico ; 
a lumbrado para casas de caiup 
les, etc. ueít* 
Palmator ias con veía, Par i8sV< 
cuatro veces m á s económica (lüe 
a tres pesetas. ¡ktí̂ o 
Lámparas Kranz para luf^j A F 
Da luz blanca como la del 
cha todos los rayos iuminosoS' g5 
y proyecta la luz con V ^ f a ^ t 
daderamente insensible a la? ..¡do.11 
Fo rma elegante. T a m a ñ o reau 
sume u n vatio por buj ía . .Mt^i 
Depósi to a l por mayor y ^^ria111^ 
cén de muebles, m á q u i n a s P» m 
discos, bicicletas y motocicl6 
so Ortega (S. n C.) 
Alameda Primera, 28.-
Almacén de vinos tintos y tu 
del f 
750-Andrés Arche 
Santa Clara, n . — T e í é ^ ' ^ 
Champagne Rezónet. Sidra 
VINOS 
ores correos españoles 
» • LÜ 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 , L A ^ TRES OE LA TARDE 
El d ía 19 de mayo, s a l d r á de Santander 61 vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
Su r a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbortín 
pn Veracruz. 
También admite carga para Mazat .án. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en teroera ordinaria: 
Pava Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos T D • 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 3 : ; 
• Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
nNCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént im: de gastos de desembaraue 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habam 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en teroera ordinaria: 
para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CJNCU^NTA, y CINCO de impuestos, 
pura Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
' EI 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
tuimlüendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
de la misma Compañía) , con dest'no a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
llueva linea mensual deslíe el llorle ie [spaña al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
El d ía 14 de jun io , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su c a p i t á n don E. Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREir TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAflÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJIGO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má- i ^a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova él 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje, y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando d^ Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo. Lisboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de jul io . 18 de agosto. 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de Junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas inierme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori^n 
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas), Las Pal 
mas. Santa Cruz da Tenerife. Santa Crpa de la Palma y puertos de la costa occideu 
tal de Africa. , , « 4 
R greso de Femando Póo el 8, haciendo Iw escala? de Canarias y da la Penln 
isula indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio i-en&ual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón.el 13, de La Co 
n-ufia .el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el l¿ 
para Mooíevideo, Santos. Río Janeiro, Ctjnarif,*, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tender y Biíhao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
oes ía Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
«ervldos onr l íneas regulares. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 




ia 18 de mayo, a las cuatro de hi tarde, e a l d r á do este puerto el hermoBo 
u l ; ' 
^VCis- iael IVn . F i n i l l o s 
adrnuiemln carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
^nmera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos. 
7 ^ % , , m P o r t a n t e . - T a m b i é n ee admite carga para bajitiago d« C u ^ ' ^ f ^ " " 
«as, Cá rdenas , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manzanil lo 
Pegfuegos y Nueva Orleans. " , xr ^ 
í i f t l .a i^Llnás detalles, di r igirse a l agente general en el Norte c A w x a i a n F P 
0ON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 3 5 . - T e l é f o n o 335. SANTANDER 




E l 29 de mayo y el ... de jun io gáJdrá d€ Sani.ander el nuevo y lujoso vapor 
ce n i 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a su^ consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Cuando se ie acuesta al niño 
dtspués del baño f haberlí bien lavado con 
jabón para niños CALBER 
debe estar perteclamenie cómodo Para estar perleclamente cómodo, tiene 
que estar perleclamente seco Después de secarle con una toalla suo«e 
ejpoltorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos CALBfcR 
Son los mis seguros Son los meiores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como laicos, almidones. pol»o» Je arroí y otras preparaciones más r 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poro? üt 
\» piel Por eso los 
Polvos Antisépticos CALBER 
ion los preferidos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente meiores. para los escoeidos de ios niños especial-
mente, irritaciones de la piél. granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
tnvase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n CALBER y Polvos G A L B P 
Preservan de enfermedades cuWoeas y epitón el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprados lo i boles medizno«;v grandes de Polvos C/U--
B E R . resultan de una economía infíniumcnie mayor a todos sus similares. To<Ias las 
familias que cuidan de la higiene, especialmente en los niAoi, dtfan 
totbHi estas sao as prepasactones. las perrunas que las compren una vrr . las adop 
taran para toda la vida 
O *! I ^ ^ á S 5 5? *$Z¿.% 
De venia en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa 
franca y Calvo. 
(5. d.) La Piña Tallada. 
FABRICA OE TALLAR. B i f l L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESP& 
508 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU 
¿AS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
• E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2 . -Teléf . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 15 
i O - r a i n a e e s i a r t i d o s 
® en calzados de alta novedad y fantasía. 
^ En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
^ Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
^ Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
^ para caballeros, señoras y niños. 
¡Zapatería LA SOLIDEZ/Blanca, 9. 




Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' filas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ríe ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación r acionales y extran-
jeras. Declarados simi «ü-es ai Cardiíf por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoi par*, fragua».—Aglomerados.—Cok para UÍOB meta 
lúrgicos y domósticoa. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sui agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 18.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compafiía.—GIJON y AVI-
LES, agentei de la fSociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precio,* ñlrlglrsf a las oficinas d i la 
S o c i e d a d H u l l e r a E t e p a f i o l a . — B A T*. O K l.^ O I V A 
I - ñn ¡sosa • 
0 Nuevo preparado compuesto de bl-
^ carbonato de «osa purísimo de esen-
® cia de anís. Sustituye con gran venta-
€5 
0 ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
^ Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. 
C) DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, mhnero 11.—MADRID 
oiucion 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-eos, bronquitis y debilidad general.— ^ 
De venta en las principales farmacias de Espaitá 
EN SANTANDER: Pérez dol Molino y Compañía. 
P é r e z d e l M o l i n o y C." 
y Hispa: H 3 y \. 
Casa especial en perfumería, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo p?ra las uñas. 
Gían surtido en escobones, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
Sierra S: la 
UNAS Y COI 
CALZADO 
P E T A C A S 
C A R T E R A S 
T I R A N T E S 0 * 
CURTIOOS 7 
A C C E S O R I O S 
p a r a c a l z a d o 
L o s m e j o r e s 
B E T U N E S 
ARTICULOS para Zapaterías 
y Guarnicionerías 
O S 9 5 V J T T O 
G, RODRIGUEZ PRIETO 
S a n t a n d e r 
P ídase mí f,VMó(}0 ilustrado — EXPORTACIÓN 
En paseos y reuniones la mayor de las exigencias es el calzado. Los zapatos se 
exigen nuevos en la etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. 
Los menos distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de limpieza 
y toda clase de accesorios que vende esta Casa, a precios limitados, fijos. L a ma-
yor o menor duración de los calzados estriba en el empleo de determinados be-
tunes, que conservan nuevas y suaves las píeles. 
Interesa a todas las tamiiias ya ol aatálogo Ilustrado. 
^F?AG^UERIA X J 
<le O I< ^ l í r>0| | l I t I > I I . l í H 
L I Q U I D A C I O N POR T R A S P A S O FORZOSO D E L O C A L 
AVISO.—Por t-euier que desalojar el local que hoy ocupa, pune en conocimiento 
del públ ico en general, y de su clientela on part icular , que l i q u i d a r á todas las exis-
tencias de BASTONES, PARAGUAS, S O M B R I L L A S y ABANICOS a precios redu-
cldís inios . Asimismo hace saber a los clientes que tienen encargada a lguna com-
postura de algunos de los art ícuiots de venta en esta'Casa, qu.e dada la urgencia 
con que ha de desalojar el local, se 6|rv¡a enviar a recoger sus respectivos a r t í c u l o s 
en el pe r íodo de un mes, pues en el caso, no probable, de hacer de jac ión o abando-
no de los mismos, se ve rá precisado a depositarlos o realizarlos, por carecer de 
local donde tenerlos. 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 29. 
••attru*«l4>n v 
i m p r e n t a y K i i - T í M T M U D T j T I CALLE ml CÜBO NUMERO 2 
c n a d e i i x a c i ó n s 5 JjJtl JIlJLLI Jjll 1 JuL - n t a n d e i - -
l8(a Oass sa uncarga de teda «ta j da trabajos qua estén i Aoio. cdos con la Im-
— pren i y lo Enouadsrnaelón — — — — . — — 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decorr.ciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segiinda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios mó He s.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22,-TELEFONO NUMERO 48L~SANTANDER 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas . 
p O C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , 
•* cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
só l ida y elegante, semimievo. Arneses 
tamibién seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas, l 
i'INCAS D E L A B O R en la provincia de 
r Burgos, par t ido de ViHarcayo; 200 fa-
negas de r en ta ; buen i n t e r é s . 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del t r a n v í a del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p rop ia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
c A L T O de agua importante , en el 





p U A T R O Z A F R A S para aciete; 120 arro-
** bas cada una. Se venden 16 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de g ran efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, hoteles, comercio, ca-. 
lies, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de a,niunjcttos. Dir ig i rse a esta Agencia. 4, 
A U T O M O V I L I S T A S : Se venden un car-
" burador, en buen uso. 
Cuatro arcos para rueda, 815 por 105. 
Una rueda auxil io, Speney, 815 por 105. 
Una capota lona, para ooche auto, dos 
asientos, nueva, de tres arquillos. 
I fos faroles Dietz, petróleo, 45 por 35 por 
7 cen t ímet ros , panal para radiador. 
Una cartera piel, nueva, 95 por 37 cen-
t ímet ros , para herramientas. 24 
C E A R R I E N D A casa con huerta, por la 
temporada de verano, con o sán mue-
1)1 fs, en Villaverde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas..A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
p í a n o s de diversas mancas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y e léc t r icos . 8 
G RUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las, si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento elás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volaaite de mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
.agua por minu to a una a l t u r a total ma-
n o m é t r i c a de 15 ' metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozajnlento. Todo completa-
mieat* nuevo. lufonnes esta Agencia. 10 
P A t T I U R I Z A B f m d« l««2i« 9 m Me U-
m y H M i l i , B 
C E T R A S L A D A , por no poderla atender 
su d u e ñ o , una acreditada casa de comi-
das, con hab i t ac ión y enseres para el buen 
desarrollo del negocio. 28 
NA p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
se c o m p r a r í a a mód ico precio. 1 
MAQU 
ni m t 
NA D E E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado, se c o o i p r a r í a . 4 
Esta sección, de in te rés general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La 'A ta -
laya» y «Diar io Mon tañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l í nea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l í nea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O , 
Dirigi rse exclusivamente a la Anuncia-
dora H I ^ P A N I A , H e r n á n Cortés , 8, 1.". 
Teléfono 600. 
Esta Agencia dará taformes gratuito* 
y d*taftadoe de todo lo que sua anuncian-
tea 1« wxtpê men por «aerito, a •manto* M 
•iMpuss.-t; » iimt j 4* miro f 
«sal*. 
